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「考え，議論する」道徳のための
新しいアプローチ
ຟ　ܗ　ެ　໵
はじめに
　ݱࡏɼಓಙ教ҭ͸ʮಡΉಓಙʯ͔Βʮߟ͑ɼٞ論͢Δಓಙʯ΁ͷม׵͕ٻ
ΊΒΕ͓ͯΓɼฏ੒3ʢʣ೥౓͔Β͸ಓಙ͕ಛผͷ教Պͱͯ͠ѻΘΕΔ
͜ͱʹͳͬͨɻຊ論͸ɼ͜ͷΑ͏ͳಓಙ教ҭͷม׵Λɼઌͣɼઓޙͷ教ҭվ
ֵͱؔ࿈෇͚ͯ論͡Δɻͦ ͯ͠ɼಓಙͷ教ՊԽ͕ԿΛૂ͍ͬͯΔ͔Λ֓؍ͯ͠ɼ
ͦͷΑ͏ʹม׵͞Εͨʮߟ͑ɼٞ論͢Δಓಙʯ΁ͷ৽͍͠Ξϓϩʔνͱͯ͠
ʮࢠͲ΋ͷͨΊͷ఩学ʯΛఏএ͢Δɻ࠷ޙʹ৽͍͠ΞϓϩʔνʹΑΔ۩ମతͳ
ಓಙͷतۀΛఏࣔ͢Δɻ·ͨɼ͜ͷΑ͏ͳतۀΛ۩ମతʹల։͢ΔͨΊͷࢀ
ߟࢿྉΛఴ෇͢Δɻ
大学入試の形態の変更
　ฏ੒3ʢʣ೥౓͔Β大学ೖࢼηϯλʔࢼݧʹ୅ΘΔ৽ςストͱͯ͠ʮ大
学ೖ学ڞ௨ςストʯʢैલ͸ɼʮ大学ೖ学ر๬ऀ学ྗධՁςストʢԾশʣʯͱݺ
͹Ε͍ͯͨʣ͕࣮ࢪ͞ΕΔ͜ͱʹͳͬͨʣɻڞ௨ςストͰ͸ʮ学ྗͷ 3ཁૉʯ
ͷ಺ɼ֤教ՊɾՊ໨ͷʮ஌ࣝɾٕೳʯͱʮࢥߟྗɾ൑அྗɾදݱྗʯΛத৺
キʔϫʔυɿߟ͑ɼٞ論͢Δಓಙɼ大学ೖࢼվֵɼಓಙՊͷධՁɼࢠͲ΋ͷͨΊ
ͷ఩学ʢ1$ʣ
ʣจ෦Պ学লʮ大学ೖ学ऀબൈվֵʯฏ੒ʢʣ೥ ݄3೔ɻ
ʕ 5 ʕ
ʹධՁΛߦ͏ͱ͞ΕΔɻͦ ͯ͠大学͝ͱͷݸผೖࢼͰ͸ɼ͞ Β ʮʹओମੑΛ࣋ͬ
ͯଟ༷ͳਓʑͱڠಇͯ͠学Ϳଶ౓ʯΛ΋ؚΊͯଟ໘తɾ૯߹తʹධՁ͢Δ΋
ͷͱ͞ΕΔɻ͜Ε·Ͱͷ"0ೖࢼ΍ਪનೖࢼͷվળΛٻΊΔͱڞʹҰൠೖࢼ
ͷվળͱͯ͠ʮओମੑΛ࣋ͬͯଟ༷ͳਓʑͱڠಇͯ͠学Ϳଶ౓ʯΛੵۃతʹ
ධՁ͢Δ͜ͱΛಛʹཁٻ͍ͯ͠Δɻ
　·ͨɼࠃޠͷهड़ࣜ໰୊ͷಋೖҙٛͱͯ͠ɼʮߴ౳学ߍʹର͠ɼʮओମతɾ
ର࿩తͰਂ͍学ͼʯʹ޲͚ͨतۀվળΛଅ͍ͯ͘͠ʯͱ͍͏ϝοηʔδੑΛ
ڍ͍͛ͯΔɻٯʹ大学ʹରͯ͠͸ɼߴ౳学ߍʹ͓͚Δʮओମతɾର࿩తͰਂ
͍学ͼʯΛత֬ʹධՁ͢ΔͨΊͷ޻෉ΛٻΊ͍ͯΔɻ
　大学入試改革への背景とその発想
　ྫ͑͹ɼจՊল͸ɼʮ͔֬ͳ学ྗʯͷҭ੒ʹؔͯ͠͸ɼʢ1*4"ͷ݁Ռʹ΋ͦ
Ε͸ݟͯͱΕΔͱ͍͏Α͏ʹʣখɾத学ߍʹ͓͍ͯ͸Ұఆͷ੒Ռ͕͋ͬͨͱߟ
͍͑ͯΔɻͦΕʹର͠ɼʮզ͕ࠃ͕੒ख़ࣾձΛܴ͑ɼ஌ࣝྔͷΈΛ໰͏ʮैདྷ
ܕͷ学ྗʯ΍ɼओମతͳࢥߟྗΛ൐Θͳ͍ڠௐੑ͸·͢·͢௨༻ੑʹ๡͘͠ͳ
Δதɼݱঢ়ͷߴ౳学ߍ教ҭɼ大学教ҭɼ大学ೖ学ऀબൈ͸ɼ஌ࣝͷ҉هɾ࠶
ੜʹภΓ͕ͪͰɼࢥߟྗɾ൑அྗɾදݱྗ΍ɼओମੑΛ࣋ͬͯଟ༷ͳਓʑͱڠ
ಇ͢Δଶ౓ͳͲɼਅͷʮ学ྗʯ͕े෼ʹҭ੒ɾධՁ͞Ε͍ͯͳ͍ɻ·ͨɼಛఆ
ͷ෼໺ʹڧ͍ؔ৺Λ࣋ͪɼͦͷ޲্ʹເΛౌ͚ͯ୎ӽͨ͠ྗΛຏ͍͍ͯΔߴߍ
ੜ΍ɼʮੈքʹトϏλςʂʯͷਫ਼ਆͰάϩʔόϧͳ՝୊ʹੵۃతʹ޲͖߹͏׆
ྗͷ͋Δߴߍੜɼ਎ۙͳ஍Ҭͷ՝୊ʹపఈతʹ޲͖߹͍ߟ͑ൈ͍ͯߦಈ͢Δ
ߴߍੜͳͲ͕ධՁ͞Εͣʹ੾ΓࣺͯΒΕ͕ͪͰ͋Δʯʣͱ͍͏ೝ͕ࣝ͋Δɻ
　ͦ͜ʹ͸ɼʮߴ౳学ߍ教ҭ͕ɼडݧͷͨΊͷ教ҭ΍学ߍ಺ʹด͡ΒΕͨಉ࣭
ʣதԝ教ҭ৹ٞձ౴ਃʮ৽͍࣌͠୅ʹ;͞Θ͍͠ߴ大઀ଓͷ࣮ݱʹ޲͚ͨߴ౳
学ߍ教ҭɼ大学教ҭɼ大学ೖ学ऀબൈͷҰମతվֵʹ͍ͭͯ　ʙ͢΂ͯͷएऀ
͕ເ΍໨ඪΛժਧ͔ͤɼະདྷʹՖ։͔ͤΔͨΊʹʙʯฏ੒ʢʣ೥݄
೔ΑΓɻ
ʕ  ʕ
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ੑͷߴ͍教ҭʹऴ࢝͢Δ͜ͱʹͳΓɼଟ༷ͳݸੑͷ৳௕΍෯޿͍ࢹ໺ͷ֫ಘ
ͱ͍ͬͨɼଟ༷ੑͷ؍఺͔Β͸ෆे෼ͳ΋ͷͱͳΓ͕ͪͰ͋Δʯ3ʣͱ͍͏൷൑
͕͋Δɻͦͯ͠ɼߴ ౳教ҭ·ͰΛ௨ͯ͡ҭ੒͢΂͖ʮੜ͖Δྗʯʮ͔֬ͳ学ྗʯ
ͷҙٛΛ໌֬ʹ্ͨ͠Ͱɼ༮ࣇ教ҭɼখɾத学ߍͰੵΈ্͛ΒΕ͖ͯͨ教ҭ
ͷ੒ՌΛɼߴ౳学ߍɼ大学ʹ͓͚Δ教ҭͰ࣮֬ʹൃల͍ͤͯ͘͜͞ͱ͕ඞཁ
Ͱ͋Δͱ͞ΕΔɻ
　ݴ͍׵͑Ε͹ɼத౳教ҭ·Ͱͷ೔ຊͷ教ҭͷੈքతධՁ͸ߴ͍΋ͷͷɼߴ
౳教ҭͷධՁͷ௿͕͞໰୊ͳͷͰ͋Γɼ大学ೖࢼվֵΛ͠ͳ͚Ε͹ɼॳத౳
教ҭͷ੒ՌΛൃలͤ͞Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͍ɻͦͯ͠ɼ大学ͷ教ҭํ๏ͷมֵ
ͱͯ͠ग़͞Εͨͷ͕ʮओମతɾର࿩తͰਂ͍学ͼʯʢΞΫςΟϒɾϥʔχϯ
άʣʣͱ͍͏༻ޠͰ͋Γɼߴ ౳学ߍʹରͯ͠͸ɼ͜ Ε͕ઌʹ΋ڍ͛ͨΑ͏ʹʮओ
ମతɾର࿩తͰਂ͍学ͼʯʹ޲͚ͨतۀվળΛଅ͍ͯ͘͠ͱ͍͏ϝοηʔδ
ͱͳ͍ͬͯΔͷͰ͋Δɻ
　二つの中央教育審議会答申の比較
　ͦΕͰ͸ɼೖࢼʹ͓͍ͯͲͷΑ͏ͳೳྗ͕൑ఆ͞ΕΔ͜ͱʹͳΔͷ͔ɻ
　ೋͭͷதԝ教ҭ৹ٞձ౴ਃΛൺֱͯ͠ΈΑ͏ɻ
　Ұͭ͸ত࿨ʢʣ೥ ݄ʹग़͞Εͨʮࠓޙʹ͓͚Δ学ߍ教ҭͷ૯߹త
ͳ֦ॆ੔උͷͨΊͷجຊతࢪࡦʹ͍ͭͯʯͰ͋Δɻ͜ͷ౴ਃ͸ɼ໌࣏ॳ೥ͱ
第 ࣍大ઓޙͷ教ҭվֵΛͦΕͧΕ第 ͷ教ҭվֵɼ第 ͷ教ҭվֵͱݺͼɼ
ࣗΒΛͦΕʹඖఢ͢Δʮ第 3ͷ教ҭվֵʯͱنఆ͍ͯ͠Δɻ͜ͷ౴ਃͰ͸ɼ
　ɾਓؒͷՄೳੑΛ։ൃ͢Δɻࣗओతɾ૑଄తͳਓؒΛҭ੒͢Δɻࣗओతɾ
3ʣಉ্౴ਃɻ
ʣΞΫςΟϒɾϥʔχϯάͱ͍͏༻ޠ͸ฏ੒ʢʣ೥ ݄ʹग़͞Εͨத教
৹౴ਃʮ৽ͨͳະདྷΛஙͨ͘Ίͷ大学教ҭͷ࣭తస׵ʹ޲͚ͯʙੜ֔学ͼଓ͚ɼ
ओମతʹߟ͑ΔྗΛҭ੒͢Δ大学΁ʙʯʹग़ͯ͘Δɻैͬͯɼ౰ॳ͸大学教ҭ
վળͷͨΊͷ༻ޠͰ͋ͬͨɻ
ʕ  ʕ
ʮߟ͑ɼٞ論͢ΔʯಓಙͷͨΊͷ৽͍͠Ξϓϩʔν
ࣗ཯తʹੜ͖ΔྗΛཆ͏ɻ஌ࣝɾٕज़ͷशಘ͚ͩͰͳ͘ɼ͞·͟·ͳࢿ࣭ɾ
ೳྗΛ౷߹͢Δओମͱͯ͠ͷਓ֨Λҭ੒͢Δɻ
　ɾࣗओతʹॆ࣮ͨ͠ੜ׆ΛӦΉೳྗɼ࣮ફతͳࣾձੑͱ૑଄తͳ՝୊ղܾ
ͷೳྗͱΛඋ݈͑ͨ߁Ͱͨ͘·͍͠ਓؒͷҭ੒ͱ͞·͟·ͳՁ஋؍ʹର͠
ͯ෯޿͍ཧղྗΛ࣋ͭͱͱ΋ʹɼຽओࣾձͷنൣͱຽ଒తͳ఻౷Λجૅͱ
͢Δࠃຽతͳ·ͱ·ΓΛ࣮ݱ͠ɼݸੑతͰීวతͳจԽͷ૑଄Λ௨ͯ͡ੈ
քͷฏ࿨ͱਓྨͷ෱ࢱʹߩݙͰ͖Δ೔ຊਓΛҭ੒͢Δɻ
ͱ͍͏͜ͱ͕ᨳΘΕ͍ͯΔɻ
　΋͏Ұͭ͸ɼઌʹݴٴͨ͠ɼฏ੒ʢʣ೥݄ʹग़͞Εͨʮ৽͍࣌͠
୅ʹ;͞Θ͍͠ߴ大઀ଓͷ࣮ݱʹ޲͚ͨߴ౳学ߍ教ҭɼ大学教ҭɼ大学ೖ学
ऀબൈͷҰମతվֵʹ͍ͭͯʙ͢΂ͯͷएऀ͕ເ΍໨ඪΛժਧ͔ͤɼະདྷʹ
Ֆ։͔ͤΔͨΊʹʙʯͱ͍͏౴ਃͰ͋Δɻ͜͜Ͱ͸ɼ
　ɾ͜Ε͔Βͷ࣌୅ʹࣾձͰੜ͖͍ͯͨ͘ΊʹඞཁͳɼʮओମੑΛ࣋ͬͯଟ༷
ͳਓʑͱڠಇͯ͠学Ϳଶ౓ʢओମੑ ŋଟ༷ੑ ŋڠಇੑʣʯΛཆ͏ɻ
　ɾͦͷج൫ͱͳΔʮ஌ࣝ ŋٕೳΛ׆༻ͯ͠ɼࣗΒ՝୊Λൃݟͦ͠ͷղܾʹ
޲͚ͯ୳ڀ͠ɼ੒Ռ౳Λදݱ͢ΔͨΊʹඞཁͳࢥߟྗ ŋ൑அྗ ŋදݱྗ౳
ͷೳྗʯΛҭΉ͜ͱɻ
　ɾ͞ΒʹͦͷجૅͱͳΔʮ஌ࣝ ŋٕೳʯΛशಘͤ͞Δɻ
ͱ͍͏͜ͱ͕ʮ͔֬ͳ学ྗʯͷ 3ཁૉͱ͍͏ܗͰఏࣔ͞Εͨɻͦͯ͠ɼࠓճ
ͷ大学ೖࢼվֵͰ͸ɼ͜ͷʮ͔֬ͳ学ྗʯͷ 3ཁૉ͕ධՁͷର৅ͱͳΔͷͰ
͋Δɻ
　第 3 の教育改革以降一貫しているキーワードと新しいキーワード
　೥͔Β೥·Ͱͷ3೥ؒʹ͞·͟·ͳ教ҭվֵ͕ҝ͞Ε͖͕ͯͨɼ
ͦͷํ޲ੑ͸Ұ؏͍ͯ͠ΔΑ͏ʹݟ͑Δɻྫ͑͹ɼত࿨ʢʣ೥ ݄ʹ
ྟ࣌教ҭ৹ٞձʢྟ教৹ʣ͸第 ࣍౴ਃΛग़ͨ͠ɻͦͷجຊཧ೦͸　ᾇݸੑ
ͷॏࢹɼըҰతԣฒͼҙࣝͷࠀ෰ɼᾈੜ֔学शମܥ΁ͷҠߦɼ学ྺࣾձͷࠀ
ʕ  ʕ
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෰ɼᾉࠃࡍԽɼ৘ใԽͳͲ࣌୅ͷมԽ΁ͷରԠͰ͋Δɻ·ͨɼಉ೥݄ʹ͸ɼ
教ҭ՝ఔ৹ٞձ͕౴ਃΛग़͠ɼᾇ๛͔ͳ৺Λ࣋ͪɼͨ͘·͘͠ੜ͖Δਓؒͷ
ҭ੒ΛਤΔ͜ͱɼᾈࣗΒ学ͿҙཉͱɼࣾձͷมԽʹओମతʹରԠͰ͖Δೳྗ
ͷҭ੒Λॏࢹ͢Δ͜ͱɼᾉࠃຽͱͯ͠ඞཁͱ͞ΕΔجૅతɾجຊతͳ಺༰Λ
ॏࢹ͠ɼݸੑΛੜ͔͢教ҭͷॆ࣮ΛਤΔ͜ͱɼᾊࠃࡍཧղΛਂΊɼΘ͕ࠃͷ
จԽͱ఻౷Λଚॏ͢Δଶ౓ͷҭ੒Λॏࢹ͢Δ͜ͱΛ໨ඪͱ͍ͯ͠Δɻ
　ฏ੒ ʢʣ೥ ݄ʹ͸தԝ教ҭ৹ٞձ第 ࣍౴ਃʮੈلΛల๬ͨ͠
զ͕ࠃͷ教ҭͷࡏΓํʹ͍ͭͯʯʢ͜Εʹ͸ʮʵࢠڙʹʦੜ͖ΔྗʧͱʦΏͱ
ΓʧΛʵʯͱ͍͏ද୊͕෇͚ΒΕ͍ͯΔʣ͕ग़͞Εͨɻͦͷ಺༰͸ɼᾇ学ߍ
教ҭΛੜ֔学शͷதʹҐஔ͚ͮɼ教ҭΛ学ߍʹด͜͡ΊΔͷͰ͸ͳ͘ɼ஍Ҭ
ʹ։͔Εͨ΋ͷʹ͍ͯ͘͠ɼᾈ学ྗΛ教ՊͷཧղೳྗʹͰ͸ͳ͘ɼੜ׆ʹࠜ
ͨ͟͠౷߹తͳ໰୊ղܾೳྗʹݟΔɼᾉࣇಐੜెͷݸਓͱͯ͠ͷਓؒੑͷҭ
੒Λ໨ࢦ͠ɼࣗ཯ ɾੑओମੑΛᔻཆ͢ΔɼᾊφγϣφϧɾΞΠσϯςΟςΟʔ
ͷҭ੒ʹ౒ΊΔɼͱ·ͱΊΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻͦͯ͠ɼখ学ߍ教ҭʹ͓͍ͯ͸
۩ମతʹɼ教Պ಺༰ͷ࡟ݮɼ௿学೥ʹ͓͚ΔࣾձՊͱཧՊͷഇࢭʹ൐͏ੜ׆
Պͷ৽ઃɼߴ学೥ʹ͓͚Δ૯߹తͳ学शͷ࣌ؒͷ৽ઃ͕ڍ͛ΒΕͨɻ
　͜ΕΒͷ教ҭվֵͰɼҰ؏͍ͯ͠Δキʔϫʔυͱͯ͠͸ɼࣗओతɾࣗ཯తɼ
૑଄తͳ໰୊ղܾೳྗɼ෯޿͍ཧղྗͰ͋Δɻ೥ͷ౴ਃͰ͸ओମੑɾଟ
༷ੑɾڠಇੑɼओମతͳ໰୊ղܾೳྗͱ͍͏͜ͱ͕ڍ͛ΒΕɼಛʹʮڠಇੑʯ
ͱ͍͏͜ͱ͕ڧௐ͞Εɼ೥͔Β 3೥͝ͱʹߦΘΕΔʮ0&$%ʹΑΔੜె
ͷ学श౸ୡ౓ௐࠪʯʢ1*4"ʣͰ͸ࢥߟͷϓϩηスͷशಘɼ֓೦ͷཧղɼੜ׆
ͷதͰͦΕΛੜ͔͢ྗΛॏࢹ͞Εɼ͜ͷςスト΁ͷରԠͱͯ͠ɼࢥߟྗ͕औ
Γ্͛ΒΕΔ͜ͱʹͳΔɻ
　育成すべき資質・能力
　จՊলͷ教ҭ՝ఔاըಛผ෦ձ͸3೥ͷ೔ຊࣾձʹ޲͚ͯॳ౳த౳教ҭ
͕Ռͨ͢΂͖໾ׂΛࣔ͢͜ͱΛҙਤͯ͠ɼ৽͍͠学शࢦಋཁྖ౳͕໨ࢦ͢΂
ʕ  ʕ
ʮߟ͑ɼٞ論͢ΔʯಓಙͷͨΊͷ৽͍͠Ξϓϩʔν
͖࢟Λࣔͨ͢Ίʹɼฏ੒೥  ݄೔ʹ論఺੔ཧʢҊʣΛࢿྉͱͯ͠ఏࣔͨ͠ɻ
ͦͷதͰɼʮ৽ͨͳ学ߍจԽͷܗ੒ʯͷͨΊʹɼʮ教ҭͷ৔ʹ͓͍ͯɼղ͖ํ
͕͋Β͔͡Ίఆ·ͬͨ໰୊Λޮ཰తʹղ͚ΔྗΛҭΉ͚ͩͰ͸ෆे෼Ͱ͋Δɻ
ࣾձͷՃ଎౓తͳมԽͷதͰ΋ɼࣾձతɾ৬ۀతʹཱࣗͨ͠ਓؒͱͯ͠ɼ఻
౷΍จԽʹཱ٭͠ɼߴ͍ࢤͱҙཉΛ࣋ͬͯɼ஝ੵ͞Εͨ஌ࣝΛૅͱ͠ͳ͕Βɼ
๲大ͳ৘ใ͔ΒԿ͕ॏཁ͔Λओମతʹ൑அ͠ɼࣗΒ໰͍ΛཱͯͯͦͷղܾΛ
໨ࢦ͠ɼଞऀͱڠಇ͠ͳ͕Β৽ͨͳՁ஋ΛੜΈग़͍ͯ͘͜͠ͱ͕Ͱ͖ΔΑ͏ɼ
ͦͷͨΊʹඞཁͳࢿ࣭ɾೳྗΛ਎ʹ෇͚Δ͜ͱ͕ॏཁͰ͋Δɻʯͱओு͍ͯ͠
Δɻͦͯ͠ʮҭ੒͢΂͖ࢿ࣭ɾೳྗʹ͍ͭͯͷجຊతͳߟ͑ํʯͷதͷʮݱ
୅తͳ՝୊ʯͷதͰɼʮ͜Ε͔Βͷ࣌୅ʹٻΊΒΕΔਓؒͷࡏΓํʯͱͯ͠ɼ
ҎԼͷ 3ͭΛڍ͍͛ͯΔɻ
　　ᶃ　ࣾ ձతɾ৬ۀతʹཱࣗͨ͠ਓؒͱͯ͠ɼڷ౔΍զ͕ࠃ͕ҭΜͰ͖ͨ
఻౷΍จԽʹཱ٭ͨ͠޿͍ࢹ໺ͱਂ͍஌ࣝΛ࣋ͪɼཧ૝Λ࣮ݱ͠Α
͏ͱ͢Δߴ͍ࢤ΍ҙཉΛ࣋ͬͯɼݸੑ΍ೳྗΛੜ͔͠ͳ͕Βɼࣾձ
ͷܹ͍͠มԽͷதͰ΋Կ͕ॏཁ͔Λओମతʹ൑அͰ͖ΔਓؒͰ͋Δ
͜ͱɻ
　　ᶄ　ଞऀʹରͯࣗ͠෼ͷߟ͑౳Λࠜڌͱͱ΋ʹ໌֬ʹઆ໌͠ͳ͕Βɼର
࿩΍ٞ論Λ௨ͯ͡૬खͷߟ͑Λཧղͨ͠Γߟ͑ํΛ޿͛ͨΓ͠ɼଟ
༷ͳਓʑͱڠಇ͍ͯ͘͜͠ͱ͕Ͱ͖ΔਓؒͰ͋Δ͜ͱɻ
　　ᶅ　ࣾ ձͷதͰࣗΒ໰͍Λཱͯɼղܾํ๏Λ୳ࡧͯ͠ܭըΛ࣮ߦ͠ɼ໰
୊Λղܾʹಋ͖৽ͨͳՁ஋Λ૑଄͍ͯ͘͠ͱͱ΋ʹ৽ͨͳ໰୊ͷൃ
ݟɾղܾʹͭͳ͍͛ͯ͘͜ͱͷͰ͖ΔਓؒͰ͋Δ͜ͱɻ
　ͦͯ͠ɼ͜ΕΒͷࢿ࣭ɾೳྗΛҭΉͨΊͱͯ͠ɼ学ͼͷྔ͚ͩͰͳ͘ɼ学
ͼͷ࣭΍ਂ·ΓͷॏཁੑΛࢦఠͯ͠ɼࢠͲ΋͕ͨͪʮͲͷΑ͏ʹ学Ϳ͔ʯʹ
ޫΛ౰ͯΔඞཁ͕͋Δͱ͍͏ೝࣝΛࣔͨ͠ɻͦ ͍ͯ͠ΘΏΔʮΞΫςΟϒɾϥʔ
χϯάʯΛఏএ͠ɼͦΕΛʮ՝୊ͷൃݟɾղܾʹ޲͚ͨओମతɾڠಇతͳ学ͼʯ
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ͱͯ͠ఏࣔͨ͠ɻΞΫςΟϒɾϥʔχϯά5ʣ͸ݱࡏͰ͸ɼʮओମతɾର࿩తͰ
ਂ͍学ͼʯͱݺ͹ΕΔΑ͏ʹͳͬͨʣɻ
　͍ΘΏΔʮ学ྗͷ 3ཁૉʯ͸ɼฏ੒ʢʣ೥ ݄ͷʮ学ߍ教ҭ๏౳ͷ
Ұ෦վਖ਼ʯͰ͸ɼᶃجૅతͳ஌ࣝɾٕ ೳɼᶄࢥߟ ɾྗ൑அ ɾྗදݱྗ౳ͷೳྗɼ
ᶅ学शҙཉʢओମతʹ学शʹऔΓ૊Ήଶ౓ʣɼ͕ڍ͛ΒΕ͍ͯΔɻͦΕʹର
ͯ͠ɼ৽͍͠大学ೖࢼΛʹΒΜͩɼߴ 大઀ଓʹؔ͢Δ౴ਃͰ͸ɼʮ学ྗͷ 3ཁૉʯ
͸ɼᶃجૅతͳ஌ࣝɾٕ ೳɼᶄࢥߟ ɾྗ൑அ ɾྗදݱྗ౳ͷೳྗɼᶅओମ ɾੑ
ଟ༷ੑɾڠಇੑɼ͕ڍ͛ΒΕɼ্ड़͖ͯͨ͠Α͏ʹɼ͜͜Ͱͷɼᶅ͸大学ೖ
ࢼʹ͓͍ͯʮΞυϛογϣϯϙリγʔʹجͮ͘ଟݩతධՁΛॏࢹͨ͠ݸผબ
ൈͷཱ֬ʯʣͷධՁ߲໨ͱͯ͠ڧௐ͞Ε͍ͯΔɻ
　͍ͣΕʹͤΑɼʮ学ྗͷ 3ཁૉʯ͸ݸਓͷʮ学ྗʯͷධՁͱ͍͏ࢹ఺ʹڧௐ
Λஔ͍͍ͯΔɻ͜Εʹରͯ͠ɼʮ͜Ε͔Βͷ࣌୅ʹٻΊΒΕΔਓؒͷࡏΓํʯ
͸ɼͦͷݴ༿௨Γɼ学ྗͱ͍͏ΑΓ΋ͲͷΑ͏ͳਓ͕ؒٻΊΒΕ͍ͯΔ͔ͱ
͍͏ࢹ఺ʹڧௐΛஔ͍͍ͯΔɻͦͯ͠ɼޙऀʹ͓͍ͯ͸ɼಛʹᶄͷʮଞऀʹ
ରͯࣗ͠෼ͷߟ͑౳Λࠜڌͱͱ΋ʹ໌֬ʹઆ໌͠ͳ͕Βɼର࿩΍ٞ論Λ௨͡
ͯ૬खͷߟ͑Λཧղͨ͠Γߟ͑ํΛ޿͛ͨΓ͠ɼଟ༷ͳਓʑͱڠಇ͍ͯ͘͠
5ʣฏ੒ʢʣ೥ 3݄3೔ʹग़͞Εͨʰ ߴ大઀ଓγスςϜվֵձ ʮٞ࠷ऴใࠂʯʱ
Ͱ͸ɼʮখத学ߍʹ͓͍࣮ͯફ͕ੵΈॏͶΒΕ͖ͯͨάϧʔϓ׆ಈ΍୳ڀతͳ学
श౳ͷ学शɾࢦಋํ๏ͷ޻෉ͷԆ௕্ʹɼड͚਎ͷ教ҭ͚ͩͰ͸ͳ͘՝୊ͷൃ
ݟͱղܾʹ޲͚ͯओମతɾڠಇతʹ学Ϳ学शʢ͍ΘΏΔʮΞΫςΟϒɾϥʔχ
ϯάʯʣͷࢹ఺͔Βͷ学शɾࢦಋํ๏ͷൈຊతॆ࣮ΛਤΔͳͲɼ学शɾࢦಋํ๏
ͷվળΛਐΊΔ͜ͱ͕ඞཁͰ͋Δɻʯͱड़΂ΒΕ͓ͯΓɼઌʹ΋ड़΂ͨΑ͏ʹɼ
ΞΫςΟϒɾϥʔχϯά͸ߴ౳学ߍͷतۀվળͷͨΊʹڧௐ͞Ε͍ͯΔɻ
ʣฏ੒ʢʣ೥ ݄೔ͷ学शࢦಋཁྖͷվఆҊͰ͸ΞΫςΟϒɾϥʔχ
ϯάͱ͍͏༻ޠ͕ແ͘ͳΓɼʮओମతɾର࿩తͰਂ͍学ͼʯͱͳͬͨɻ
ʣʮओମੑɾଟ༷ੑɾڠಇੑ౳ΛؚΉ学ྗΛߴਫ४ͰධՁʢࣗ෼ͷߟ͑ʹج͖ͮ
論Λཱͯͯهड़͢ΔܗࣜΛؚΉʣʯʢࢀߟɼʮ৽͍࣌͠୅ʹ;͞Θ͍͠ߴ大઀ଓͷ
࣮ݱʹ޲͚ͨߴ౳学ߍ教ҭɼ大学教ҭɼ大学ೖ学ऀબൈͷҰମతվֵʹ͍ͭͯʯ
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͜ͱ͕Ͱ͖ΔਓؒͰ͋Δ͜ͱɻʯͱ͍͏දݱ͕ಛ௃తͰ͋Δɻͭ·Γɼʮࠜڌʢࢥ
ߟʣʯɼʮର࿩ʯʮٞ論ʯɼͦͯ͠ʮڠಇੑʯ͕ΫϩʔζΞοϓ͞Ε͍ͯΔͷͰ͋
Δɻ͜ͷ 3ཁૉʹ͸ɼઓޙͷ教ҭվֵʹ͓͍֮ͯࣗ͞Ε͖ͯͨ教ҭͷةػʹ
ର͢Δೋͭͷࢹ఺͕౷߹͞Ε͍ͯΔΑ͏ʹݟ͑Δɻೋͭͷࢹ఺ͱ͸ɼҰͭ͸ɼ
άϩʔόϧԽͨࣾ͠ձͷมԽʹ教ҭ͕औΓ࢒͞Ε͍ͯΔͱ͍͏֮ࣗʢ学ྗͷ
ࢹ఺ʣͰ͋ΓɼࠓҰͭ͸ɼ教ҭݱ৔Ͱͷ͞·͟·ͳ໰୊ࣄ৅ɼͱ͘ʹ͍͡Ί
ͷ໰୊Ͱ͋Δɻಓಙ教ҭͷ教ՊԽͷྲྀΕͷதͰɼ͍͡Ί໰୊ʹରॲ͢ΔҰ؀
ͱͯ͠ɼฏ੒೥݄த教৹౴ਃʮ༮ஓԂɼখ学ߍɼத学ߍɼߴ౳学ߍٴͼ
ಛผࢧԉ学ߍͷ学शࢦಋཁྖ౳ͷվળٴͼඞཁͳํࡦ౳ʹ͍ͭͯʯͰ͸ʮಡ
Ήಓಙʯ͔Βʮߟ͑ɼٞ論͢Δಓಙʯ΁ͷస׵͕͸͔ΒΕͨɻ͜͜Ͱ͸ɼಓ
ಙ教ҭͷ৔໘Ͱͷʮओମతɾର࿩తͰਂ͍学ͼʯͷ࣮ݱͱ͍͏߲໨Ͱɼʮݱࡏ
ݕ౼͞Ε͍ͯΔ学शࢦಋཁྖશମվగͷதͰ͸ɼࣾձͰੜ͖ͯಇ͘஌ࣝ΍ྗ
ΛҭΉͨΊʹɼࢠڙ͕ͨͪʮԿΛ学Ϳ͔ʯͱ͍͏学श಺༰ͷࡏΓํʹՃ͑ͯɼ
ʮͲͷΑ͏ʹ学Ϳ͔ʯͱ͍͏ɼ学ͼͷաఔʹண໨ͯͦ͠ͷ࣭ΛߴΊΔ͜ͱʹΑ
Γɼ学श಺༰Λਂ͘ཧղ͠ɼࢿ ɾ࣭ೳྗΛ਎ʹ෇͚ɼੜ֔ʹΘͨͬͯೳಈతʢΞ
ΫςΟϒʣʹ学ͼଓ͚ΔΑ͏ʹ͍ͯ͘͜͠ͱ͕ॏཁͰ͋ΔɻʮͲͷΑ͏ʹ学Ϳ
͔ʯͷݤͱͳΔͷ͕ΞΫςΟϒɾϥʔχϯάͷࢹ఺ɼ͢ͳΘͪࢠڙͨͪͷʮओ
ମతɾର࿩తͰਂ͍学ͼʯΛ͍͔ʹ࣮ݱ͢Δ͔ͱ͍͏学शɾࢦಋվળͷࢹ఺
Ͱ͋Δɻಓಙ教ҭʹ͓͍ͯ͸ɼଞऀͱڞʹΑΓΑ͘ੜ͖ΔͨΊͷج൫ͱͳΔ
ಓಙੑΛҭΉͨΊɼ౴͕͑ҰͭͰ͸ͳ͍ಓಙతͳ՝୊ΛҰਓҰਓͷࣇಐੜె
͕ࣗ෼ࣗ਎ͷ໰୊ͱଊ͑ɼ޲͖߹͏ʮߟ͑ɼٞ論͢ΔಓಙʯΛ࣮ݱ͢Δ͜ͱ
͕ɼʮओମతɾର࿩తͰਂ͍学ͼʯΛ࣮ݱ͢Δ͜ͱʹͳΔͱߟ͑ΒΕΔɻʯͱ
͍͏هड़͕ͳ͞Ε͍ͯΔɻ͜͜ͰվΊͯڧௐ͍ͨ͜͠ͱ͸ɼΞΫςΟϒɾϥʔ
χϯά͕ʮ՝୊ͷൃݟɾղܾʹ޲͚ͨओମతɾڠಇతͳ学ͼʯͱ͍͏આ໌͔Βɼ
ʮओମతɾର࿩తͰਂ͍学ͼʯͱ͍͏આ໌ʹมߋ͞Ε͍ͯΔͱ͍͏͜ͱͰ͋Δɻ
ͦͯ͠ɼಛʹʮର࿩తʯͱ͍͏ݴ༿͕ՃΘͬͨ͜ͱͰ͋Δɻ͜Ε͸ɼ学ྗͷ
3ཁૉΛಓಙ教ҭͷ৔໘ʹద༻͢Δͱ͍͏͜ͱʹࢥߟΛݶఆ͢ΔͷͰ͸ͳ͘ɼ
ಛʹ͍͡Ίʹ୅ද͞ΕΔ教ҭݱ৔Ͱͷ͞·͟·ͳ໰୊ࣄ৅΁ͷରॲ͢ΔͨΊ
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ͷ教ҭํ๏ͱ͍͏ଆ໘Λڧௐ͢ΔΑ͏ʹղऍ͞Εͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ʣɻ
　教育現場で見られる問題事象と教育改革の方向
　学ߍ教ҭʹؔΘΔ໰୊ࣄ৅ͱͯ͠͸͍͡Ίɼෆొߍɼߍ಺๫ྗɼ学ڃ่յ
ͳͲ͕͋Δ͕ɼ͜ΕΒͷ໰୊͸೥୅͔Β໰୊ʹ͞Ε͍ͯΔʹ΋͔͔ΘΒͣɼ
ղܾΛݟ͍ͯͳ͍ɻ͜ΕΒͷ໰୊ͷݪҼΛͲ͜ʹݟΔ͔͸ɼ೉͍͠໰୊Ͱ͸
͋Δ͕ɼҰൠతʹ͸ɼ೔ຊʹ͓͚Δߴ౓ܦࡁ੒௕ͷ学ߍ教ҭʹର͢ΔෛͷҨ
࢈ͱߟ͑ΒΕ͍ͯΔɻ͜Ε·Ͱͷ೔ຊͷ教ҭͷಛ௃͸ɼ学ྺओٛɼ஌ࣝภॏɼ
ըҰత教ҭͰ͋Γɼͦ ͔͜Βडݧڝ૪ͷա೤Խɼ٧ΊࠐΈ教ҭ͕ͳ͞Ε͖ͯͨɻ
·ͨɼগࢠԽʹΑͬͯɼࢠͲ΋ͨͪ͸աอޢͱͳΓɼͦͷ݁Ռཱࣗਫ਼ਆ͕ܽ
೗͠ɼਓؒؔ܎͕رബԽ͢ΔΑ͏ʹͳͬͨɻ
　͜ͷΑ͏ͳ໰୊ʹର͢Δରॲͱͯ͠ग़͞Ε͖ͯͨجຊతߟ͕͑ɼʮΏͱΓʯ
教ҭͰ͋Δɻ೥ͷ教ҭ՝ఔ৹ٞձ౴ਃͰ͸ʮΏͱΓ教ҭʯ͕ఏএ͞ΕΔ
Α͏ʹͳΓɼͦΕΛड͚ͯ೥ʹվఆ͞Εͨ学शࢦಋཁྖͰ͸ɼतۀ࣌ؒ
਺ͷ໿ ׂ࡟ݮͱ学ߍͷ૑ҙΛੜ͔ͨ͠教ҭͷ࣮ફ͕ओͳபͱͳͬͨɻ学श
ࢦಋཁ࿥ʹ͓͚Δʮ؍఺ผ学शঢ়گʯͷධՁ͕ઈରධՁͱͳΔɻ
　͜Ε·Ͱͷ౴ਃ͸ɼ೔ຊࣾձશମ͕ΏͱΓΛࣦͬͨͨΊʹɼ教ҭʹ͞·͟
·ͳ࿪ΈΛੜΜͩͱଊ͑ͯདྷͨɻ·ͨɼࢠͲ΋ͨͪʹͲͷΑ͏ͳྗΛ෇͚͞
ͤΔ΂͖͔ͱ͍͏͜ͱͰɼߟ͑ΒΕͨͷ͕ɼʮੜ͖ΔྗʯͰ͋Δɻʮੜ͖Δྗʯ
ͱ͸ɼઌʹ΋ݴٴͨ͠ฏ੒ ʢʣ೥ ݄ͷதԝ教ҭ৹ٞձ第Ұ࣍౴ਃʮ
ੈلΛల๬ͨ͠զ͕ࠃͷ教ҭͷࡏΓํʹ͍ͭͯʯͰ͸ɼᶃʮࣗ෼Ͱ՝୊Λݟ
ʣಉ౴ਃͷท͔Βʮओମతɾର࿩తͰਂ͍学ͼʯͷఆ͕ٛͳ͞Εɼಛ ʮʹର࿩తʯ
ͳ学ͼʹؔͯ͠͸ɼʮࢠڙಉ࢜ͷڠಇɼ教৬һ΍஍Ҭͷਓͱͷର࿩ɼઌ఩ͷߟ͑
ํΛखֻ͔Γʹߟ͑Δ͜ͱ౳Λ௨͡ɼࣗݾͷߟ͑Λ޿͛ਂΊΔʮର࿩తͳ学ͼʯ
͕࣮ݱͰ͖͍ͯΔ͔ɻ਎ʹ෇͚ͨ஌ࣝ΍ٕೳΛఆணͤ͞Δͱͱ΋ʹɼ෺ࣄͷଟ
໘తͰਂ͍ཧղʹࢸΔͨΊʹ͸ɼଟ༷ͳදݱΛ௨ͯ͡ɼ教৬һͱࢠڙ΍ɼࢠڙ
ಉ͕࢜ର࿩͠ɼͦ ΕʹΑͬͯࢥߟΛ޿͛ਂΊ͍ͯ͘͜ͱ͕ٻΊΒΕΔɻʯͱ͋Δɻ
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͚ͭɼࣗΒ学ͼɼࣗΒߟ͑ɼओମతʹ൑அ͠ɼߦಈ͠ΑΓΑ͘໰୊Λղܾ͢
ΔೳྗʯɼᶄʮࣗΒΛ཯ͭͭ͠ɼଞਓͱڠௐ͠ɼଞਓΛࢥ͍΍Δ৺΍ײಈ͢Δ
৺ͳͲ๛͔ͳਓؒੑʯɼᶅʮͨ͘·͘͠ੜ͖ΔͨΊͷ݈߁΍ମྗʯͱͯ͠ఏࣔ
͞Ε͍ͯΔɻैͬͯ͜͜Ͱجௐʹͳ͍ͬͯΔͷ͸ɼʮΏͱΓͷதͰࢠڙୡʹੜ
͖ΔྗΛҭΉʯͱ͍͏͜ͱͰ͋Δɻ·ͨɼतۀධՁ΋͜ͷΑ͏ͳ؍఺͔Βɼ
ͲΕ͚ͩ஌ࣝΛ֫ಘ͔ͨ͠ɼͦΕ͕ଞͷࢠͲ΋ͨͪͷؒͰͲͷΑ͏ͳҐஔʹ
͋Δ͔ͱ͍͏૬ରධՁ͔ΒɼࢠͲ΋ͨͪҰਓҰਓͷࣗݾ࣮ݱͷஈ֊ΛݟΔͱ
͍͏ઈରධՁ΁ͱస׵͞Εͨɻ͜ͷྲྀΕ͸ɼྟ教৹ͷઃஔͱͦͷ౴ਃΛܦͯ
೥ͷத教৹第 ࣍౴ਃ·ͰมΘΒͳ͍ɻ
　「心の教育」の導入
　डݧڝ૪ͷܹԽ΍ըҰతͳ教ҭͷฐ֐ɼ஌ࣝ͸΋͍ͬͯΔ͕ɼͦΕΛੜ׆
ʹͲ͏ੜ͔͔͢ͱ͍͏໰୊ղܾೳྗͷܽ೗ͱ͍͏͜ͱ͕ɼ教ҭվֵΛํ޲෇
͚͍ͯΔߟ͑ํͱͯ͋͠Δ͕ɼ͜Ε͕ɼॳ౳教ҭͱத౳教ҭͷੑ֨ͷجຊత
ͳҧ͍Λແࢹͯ͠ɼըҰతʹద༻͞ΕͨͨΊʹࠞཚ͕ੜ͍ͯ͡Δɻখ学ߍ教
ҭʹ͓͍ͯ͸ɼ୯ʹʮΏͱΓʯ教ҭͷਪਐͱ͍͏ΑΓ΋ɼੈلͷࣾձʹੜ
͖ΔͨΊͷਓؒͷࢿ࣭ΛͲ͏ଊ͑ɼͦΕΛখ学ߍ教ҭʹ͓͍͍͔ͯʹ࣮ݱ͢
Δ͔ͱ͍͏ࢹ఺͕ॏཁͰ͋Δͱߟ͑ΒΕΔ͕ɼඞͣ͠΋͜ͷࢹ఺͕໌֬Ͱ͸
ͳ͔ͬͨɻಛʹ͍͡Ίɼෆొߍɼߍ಺๫ྗɼ学ڃ่յͳͲͷ໰୊ࣄ৅ͱͷ༗
ػత࿈ؔΛݟΔ͜ͱ͸Ͱ͖ͳ͔ͬͨɻͭ·ΓɼͦΕΒͷࣄ৅͸ղফ͞ΕΔ͜
ͱ͸ͳ͔ͬͨͷͰ͋Δɻͦ͜ʹฏ੒ ʢʣ೥ʹਆށࢢਢຏ۠Ͱ࿈ଓࣇಐ
ࡴইࣄ͕݅ൃੜ͠ɼͦͷӨڹͷ΋ͱʹɼฌݿݝ͸͜͜Ζͷ教ҭηϯλʔΛઃ
ஔͨ͠ɻͦͯ͠ɼத教৹͸ཌ೥ͷฏ੒ʢʣ೥ʹʮʮ৽͍࣌͠୅Λ୓͘৺
ΛҭͯΔͨΊʹʯʵ࣍ੈ୅ΛҭͯΔ৺Λࣦ͏ةػʵʯʢʮ༮ࣇظ͔Βͷ৺ͷ教
ҭͷࡏΓํʹ͍ͭͯʯʣͱ͍͏౴ਃΛग़͠ɼಓಙ教ҭͷॏࢹΛʮ৺ͷ教ҭʯͱ
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ͯ͠ఏএ͢Δ͜ͱʹͳΔʣɻฏ੒ʢʣ೥ͷ教ҭجຊ๏վਖ਼Ͱ͸ɼಓಙ教
ҭʹ͍ͭͯɼલจʹʮެڞͷਫ਼ਆʯΛଚͿ͜ͱ͕ܝ͛ΒΕɼ第 ৚ʹ͓͍ͯ
ʮ教ҭͷ໨ඪʯͱͯ͠ʮ๛͔ͳ৘ૢͱಓಙ৺Λഓ͏ʯ͜ͱͳͲɼҭ੒͞ΕΔ΂
͖ࠃຽͷ͕࢟ࣔ͞Ε͍ͯΔʣɻͦͯ͠ɼฏ੒ʢʣ೥ͷʮখ学ߍ学शࢦಋ
ཁྖղઆಓಙฤʯͰ͸ʮʮੜ͖Δྗʯͷཧ೦ͷڞ༗ͱಓಙ教ҭʯͱ͍͏߲໨ͷ
Լɼʮʮੜ͖ΔྗʯΛҭΉ͜ͱ͸ɼࠓճͷ学शࢦಋཁྖʹ͓͍ͯ΋Ҿ͖ܧ͕ΕΔɻ
ʮੜ͖Δྗʯͱ͸ɼมԽͷܹ͍ࣾ͠ձʹ͓͍ͯɼਓͱڠௐͭͭࣗ͠཯తʹࣾձ
ੜ׆ΛૹΔ͜ͱ͕Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳΔͨΊʹඞཁͳɼਓؒͱͯ͠ͷ࣮ફతͳྗ
Ͱ͋Γɼ๛͔ͳਓؒੑΛॏཁͳཁૉͱ͍ͯ͠ΔɻʢվߦʣࢠͲ΋ͨͪʹඞཁͱ
͞ΕΔ๛͔ͳਓؒੑͱ͸ɼඒ͍͠΋ͷ΍ࣗવʹײಈ͢Δ৺ͳͲͷॊΒ͔ͳײ
ੑɼਖ਼ٛײ΍ެਖ਼͞ΛॏΜ͡Δ৺ɼੜ໋Λ大੾ʹ͠ɼਓݖΛଚॏ͢Δ৺ͳͲ
ͷجຊతͳྙཧ؍ɼଞਓΛࢥ͍΍Δ৺΍ࣾձߩݙͷਫ਼ਆɼཱࣗ৺ɼࣗݾ཈੍ྗɼ
੹೚ײɼଞऀͱͷڞੜ΍ҟͳΔ΋ͷ΁ͷ׮༰ͳͲͷײੑٴͼಓಙతՁ஋Λ大
੾ʹ͢Δ৺Ͱ͋ΔͱͱΒ͑ΒΕΔɻ͜ͷΑ͏ͳ৺ͷҭ੒ΛਤΔͷ͕৺ͷ教ҭ
Ͱ͋Γɼͦͷج൫ͱͯ͠ͷಓಙ教ҭͳͷͰ͋Δɻʯͱड़΂ΒΕ͍ͯΔɻ
　ͦͯ͠ɼಓಙ教ҭͷ໨ඪͱͯ͠͸ҎԼͷ ͭͷ߲໨͕ڍ͛ΒΕ͍ͯΔɻ
　　ᶃ　ਓؒଚॏͷਫ਼ਆͱੜ໋ʹର͢ΔҞܟͷ೦Λഓ͏͜ͱ
　　ᶄ　๛͔ͳ৺ΛҭΉ͜ͱ
　　ᶅ　఻౷ͱจԽΛଚॏ͠ɼͦΕΒΛҭΜͰ͖ͨզ͕ࠃͱڷ౔ΛѪ͠ɼݸ
ੑ๛͔ͳจԽͷ૑଄ΛਤΔਓؒΛҭ੒͢Δ͜ͱ
　　ᶆ　ެ ڞͷਫ਼ਆΛଚͼɼຽओతͳࣾձٴͼࠃՈͷൃలʹ౒ΊΔਓؒΛҭ
੒͢Δ͜ͱ
　　ᶇ　ଞࠃΛଚॏ͠ɼࠃࡍࣾձͷฏ࿨ͱൃల΍؀ڥͷอશʹߩݙ͢Δਓؒ
ʣจՊল͸ɼฏ੒ʢʣ೥ɼಓಙͷ෭教ࡐͱͯ͠ʰ͜͜Ζʢ৺ʣͷϊʔトʱ
Λશࠃͷখɾத学ੜʹ഑෍͠ɼฏ੒ʢʣ೥ͦΕΛશ໘վగ͠ɼʰ ࢲͨͪͷ
ಓಙʱΛ഑෍ͨ͠ɻ
ʣͳ͓ɼվਖ਼લͷ教ҭجຊ๏Ͱ͸ɼಓಙ教ҭʹؔ͢Δنఆ͸ͳ͘ɼಓಙ教ҭʹͭ
͍ͯ͸จ෦Պ学লͷࠂࣔͰ͋Δ学शࢦಋཁྖʹఏࣔ͞Ε͍ͯͨɻ
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Λҭ੒͢Δ͜ͱ
　　ᶈ　ະདྷΛ୓͘ओମੑͷ͋Δ೔ຊਓΛҭ੒͢Δ͜ͱ
　　ᶉ　ᶃʙᶈΛࢧ͑Δࢿ࣭ͷج൫ͱͳΔΑ͏ʹɼಓಙੑʢಓಙత৺৘ɾಓ
ಙత൑அྗɾಓಙత࣮ફҙཉͱଶ౓ʣΛཆ͏͜ͱ
道徳の教科化への流れ
　͜ͷΑ͏ͳྲྀΕͷதͰɼฏ੒5ʢ3ʣ೥ ݄　教ҭ࠶ੜ࣮ߦձٞ第 ࣍
ఏݴ͕ग़͞Εɼ͍͡Ί΁ͷରԠ͕ݴٴ͞Ε͍ͯΔɻͭ·Γɼʮ͍͡Ίͷ໰୊͕
ਂࠁͳঢ়گʹ͋Δࠓͦ͜ɼ੍ ౓ͷվֵ͚ͩͰͳ͘ɼຊ࣭తͳ໰୊ղܾʹ޲͔ͬ
ͯาΈग़͢͜ͱ͕ඞཁͰ͋Γɼ৺ͱମͷௐ࿨ͷऔΕͨਓؒͷҭ੒ͷ؍఺͔Βɼ
ಓಙ教ҭͷॏཁੑΛվΊͯೝࣝ͠ɼͦͷൈຊతͳॆ࣮ΛਤΔͱͱ΋ʹɼ৽ͨ
ͳ࿮૊ΈʹΑͬͯ教ՊԽ͢Δ͜ͱ͕ఏݴ͞Εͨɻʯͦͯ͠ʮಓಙ教ҭͷॆ࣮ʹ
ؔ͢Δ࠙ஊձʯ͸ಉ೥݄ʹಓಙͷ࣌ؒΛɼ教ҭ՝ఔ্ʮಛผͷ教Պ　ಓಙʯ
ʢԾশʣͱͯ͠Ґஔ͚ͮɼಓಙ教ҭͷվળɾॆ࣮ͷͨΊͷఏݴΛ্ͨ͠Ͱɼத
教৹͸ฏ੒ʢʣ೥݄ ʮʹಓಙʹ܎Δ教ҭ՝ఔͷվળ౳ʹ͍ͭ ʢͯ౴ਃʣʯ
Λൃද͢Δɻͦ ͯ͠ಓಙ͕教Պͱͯ͠Ґஔ͚ͮΒΕΔ͜ͱʹͳΔɻ͞ Βʹɼʮಓ
ಙ教ҭΛ௨ͯ͡ҭ੒͞ΕΔಓಙੑɼͱΓΘ͚ɼ಺লͭͭ͠෺ࣄͷຊ࣭Λߟ͑
Δྗ΍Կࣄʹ΋ओମੑΛ΋ͬͯ੣࣮ʹ޲͖߹͏ҙࢤ΍ଶ౓ɼ๛͔ͳ৘ૢͳͲ
͸ɼʮ๛͔ͳ৺ʯͩ ͚Ͱͳ͘ɼʮ͔֬ͳ学ྗʯ΍ʮ݈΍͔ͳମʯͷج൫ͱ΋ͳΓɼʮੜ
͖ΔྗʯΛҭΉ΋ͷͰ͋Δɻʯʣͱड़΂ΒΕɼಓಙ教ҭ͕͜Ε·Ͱͷ教ҭվֵ
ͷج൫ͱ͍͏Ґஔ͚ͮΒΕΔ͜ͱͱͳͬͨɻͦͯ͠͞Βʹɼಓಙ教ҭͷࡏΓ
ํ͕ɼ͍ΘΏΔʮಡΉಓಙ͔Βɼߟ͑Δಓಙʯ΁ͱస׵͞ΕΔ͜ͱʹͳΔʣɻ
ʣཌ೥ͷ ݄ʹ௨஌͞Εͨಓಙʹ͍ͭͯ学शࢦಋཁྖͷҰ෦վਖ਼Ͱ΋͜Ε͕໌
ه͞ΕΔɻ
ʣͪͳΈʹɼฏ੒ʢ5ʣ೥ 5݄ʹ͸೔ຊ学ज़ձٞ఩学ҕһձ఩学ɾྙཧɾफ
教教ҭจԽձ͸ʮߴߍެຽՊྙཧ教ҭͷ૑ੜʕʪߟ͑Δʮྙཧʯʫͷ࣮ݱ΁޲͚
ͯʕʯͱ͍͏ఏݴΛग़ͨ͠ɻ
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　ಓಙ教ҭͷ͍Θ͹࠶ੜͷഎܠʹ͸ઓޙͷಓಙ教ҭͷ໰୊ੑ͕͋ΔɻͦΕ͸ɼ
ᶃઓલ΁ͷ൓ল͔Βಓಙ教ҭʹର͢Δ൓ൃ˰ಓಙ教ҭ΁ͷফۃੑɼᶄ͍͡Ί
໰୊ͷઌӶԽ˰ಓಙ教ҭͷඞཁɼᶅಓಙతՁ஋ͷҰํతͳԡ͠෇͚΁ͷ൓ল
˰ಓಙ教ҭͷํ๏΁ͷ൓লɼͰ͋Δɻ͜ͷΑ͏ͳഎܠͷ΋ͱʹɼಓಙ教ҭͷ
ڧௐͱͦΕΛΞΫςΟϒɾϥʔχϯάͱ݁ͼ͚ͭΔඞཁ͕ੜ·ΕͨͷͰ͋Δɻ
　طʹड़΂ͨΑ͏ʹɼฏ੒೥݄த教৹౴ਃʮ༮ஓԂɼখ学ߍɼத学ߍɼ
ߴ౳学ߍٴͼಛผࢧԉ学ߍͷ学शࢦಋཁྖ౳ͷվળٴͼඞཁͳํࡦ౳ʹ͍ͭ
ͯʯʹ͓͍ͯɼΞΫςΟϒɾϥʔχϯά͕ʮ՝୊ͷൃݟɾղܾʹ޲͚ͨओମతɾ
ڠಇతͳ学ͼʯͱ͍͏આ໌͔Βɼʮओମతɾର࿩తͰਂ͍学ͼʯͱ͍͏આ໌ʹ
มߋ͞Ε͍ͯΔͱ͍͏͜ͱΛࢦఠͨ͠ɻಉ౴ਃ͸͜ΕΛಓಙ教ҭɾಓಙՊͰ
͸ͲͷΑ͏ʹཧղ͢΂͖͔Λ͍ࣔͯ͠Δɻ
　খɾத学ߍ学शࢦಋཁྖͰ͸ɼಓಙ教ҭͱಓಙՊͷ໨ඪΛʮΑΓΑ͘ੜ͖
ΔͨΊͷಓಙੑΛཆ͏ʯ΋ͷͱ͠ɼಓಙՊͷ໨ඪΛ͞Βʹ۩ମతʹنఆͯ͠ɼ
ʮಓಙతॾՁ஋ʹ͍ͭͯͷཧղΛجʹɼࣗݾΛݟͭΊɼ෺ࣄΛʢ޿͍ࢹ໺͔Βʣ
ଟ໘తɾଟ֯తʹߟ͑ɼࣗݾͷʢਓؒͱͯ͠ͷʣੜ͖ํʹ͍ͭͯͷߟ͑Λਂ
ΊΔ学शΛ௨ͯ͠ɼಓಙతͳ൑அྗɼ৺৘ɼ࣮ફҙཉͱଶ౓ΛҭͯΔʯʢׅހ
಺͸த学ߍ学शࢦಋཁྖʹ͓͚Δදهʣʢทʣͱ্ͨ͠Ͱɼʮओମతɾର࿩
తͰਂ͍学ͼʯͷ಺༰ΛɼͦΕͧΕ 3ͭͷࢹ఺͔Βྫ͍ࣔͯ͠Δɻ
　ʮओମతͳ学ͼʯͷࢹ఺ʢทҎԼʣ
　ɾ　ࣇಐੜె͕໰୊ҙࣝΛ࣋ͪɼࣗݾΛݟͭΊɼಓಙతՁ஋Λࣗ෼ࣗ਎ͱ
ͷؔΘΓͰଊ͑ɼࣗݾͷੜ͖ํʹ͍ͭͯߟ͑Δ学शͱ͢Δ͜ͱɻ
　ɾ　֤ 教ՊͰ学Μͩ͜ͱɼಓಙతՁ஋ʹؔͯ͠ߟ͑ͨ͜ͱ΍ײͨ͜͡ͱΛ
౷߹͠ɼࣗΒಓಙੑΛཆ͏தͰɼࣗΒΛ;Γฦͬͯ੒௕Λ࣮ײ͠ɼ͜
Ε͔Βͷ՝୊΍໨ඪΛݟ෇͚Δ͜ͱ͕Ͱ͖ΔΑ͏޻෉͢Δ͜ͱɻ
　ɾ　ओ୊΍ͶΒ͍ͷઃఆ͕ෆे෼ͳ୯ͳΔੜ׆ܦݧͷ࿩߹͍΍ɼಡΈ෺教
ࡐͷొ৔ਓ෺ͷ৺৘ཧղͷΈʹऴ࢝͢Δࢦಋɼ๬·͍͠ͱࢥΘΕΔ͜
ͱΛݴΘͤͨΓॻ͔ͤͨΓ͢Δ͜ͱʹऴ࢝͢ΔࢦಋͳͲʹؕΒͳ͍Α
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͏ཹҙ͢Δ͜ͱɻ
　ʮର࿩తͳ学ͼʯͷࢹ఺ʢ5ทҎԼʣ
　ɾ　ࢠڙಉ࢜ͷڠಇɼ教һ΍஍Ҭͷਓͱͷର࿩ɼઌ఩ͷߟ͑ํΛखֻ͔Γ
ʹߟ͑ͨΓɼࣗ෼ͱҟͳΔҙݟͱ޲͔͍߹͍ٞ論͢Δ͜ͱ౳Λ௨͡ɼ
ࣗ෼ࣗ਎ͷಓಙతՁ஋ͷཧղΛਂΊͨΓ޿͛ͨΓ͢Δ͜ͱɻ
　ɾ　ެ ਖ਼ɼެฏɼࣾձਖ਼ٛɾɾɾͱ͍ͬͨ׉౻΍িಥ͕ੜ͡Δ৔໘ʹ͍ͭͯɼ
࿩߹͍ͳͲʹΑΓҟͳΔߟ͑ʹ઀͠ɼଟ໘తɾଟ֯తʹߟ͑ɼٞ論͠
ͨΓ͢ΔͳͲͷ޻෉Λߦ͏͜ͱɻ
　ɾ　೔ࠒ͔ΒԿͰ΋ݴ͍߹͑ɼೝΊ߹͑Δ学ڃͷงғؾΛ࡞Δ͜ͱɻ
　ɾ　ಓಙతՁ஋ʹ͍ͭͯࣗ෼ͷ͜ͱͱͯ͠ଊ͑ɼଟ໘తɾଟ֯తʹߟ͑Δ
͜ͱʹΑΓɼকདྷɼಓಙతͳબ୒΍൑அ͕ٻΊΒΕΔ໰୊ʹରቂͨ͠
࣌ʹɼࣗ෼ʹ΋ଞऀʹͱͬͯ΋ΑΓΑ͍બ୒΍൑அ͕Ͱ͖ΔΑ͏ͳࢿ
࣭ɾೳྗΛҭͯΔ͜ͱʹͭͳ͛Δ͜ͱɻ
　ʮਂ͍学ͼʯͷࢹ఺
　ɾ　ಓಙతॾՁ஋ͷཧղΛجʹɼࣗݾΛݟͭΊɼ෺ࣄΛଟ໘తɾଟ֯తʹߟ͑ɼ
ࣗݾͷੜ͖ํʹ͍ͭͯߟ͑Δ͜ͱɻ
　ɾ　͞ ·͟·ͳ৔໘ɼঢ়گʹ͓͍ͯɼಓಙతՁ஋Λ࣮ݱ͢ΔͨΊͷ໰୊ঢ়
گΛ೺Ѳ͠ɼద੾ͳߦҝΛओମతʹબ୒͠ɼ࣮ફͰ͖ΔΑ͏ͳࢿ࣭ɾ
ೳྗΛҭͯΔ͜ͱɻ
　ɾ　ཹ ҙ఺
　　　ʢΞʣ୯ʹಡΈ෺教ࡐͷొ৔ਓ෺ͷ৺৘ཧղͷΈͰऴΘͬͨΓɼ୯ͳΔ
ੜ׆ମݧͷ࿩߹͍΍ɼ๬·͍͠ͱ෼͔͍ͬͯΔ͜ͱΛݴΘͤͨΓ
ॻ͔ͤͨΓ͢ΔࢦಋͱͳΒͳ͍Α͏ʹ͢Δɻ
　　　ʢΠʣಓಙతͳ໰୊Λࣗ෼ࣄͱͯ͠ଊ͑ɼٞ論͠ɼ୳ڀ͢ΔաఔΛॏࢹ
͠ɼಓಙతՁ஋ʹؔΘΔࣗ෼ͷߟ͑ํɼײ͡ํΛΑΓਂΊΔͨΊ
ͷଟ༷ͳࢦಋํ๏Λ޻෉͢Δɻ
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　·ͨɼ࣍ͷΑ͏ͳࢦఠ͕ͳ͞Ε͍ͯΔɻʮʮओମతɾର࿩తͰਂ͍学ͼʯΛ
࣮ݱ͢ΔͨΊʹ͸ɼଟ༷ͳҙݟΛड͚ࢭΊɼೝΊ߹͑Δ学ڃͷงғؾ͕ͦͷ
ج൫ͱͯ͠ͳͯ͘͸ͳΒͣɼ学ڃʢϗʔϜϧʔϜʣܦӦͷॆ࣮͕大มॏཁͰ
͋Δɻ͜ͷ͜ͱ͸ɼಓಙతՁ஋Λࣗ෼ͱͷؔΘΓͰଊ͑ߟ͑ΛਂΊΔ࣌ؒͰ
͋Δಓಙʹ͓͍ͯ͸ಛʹٻΊΒΕΔͱݴ͑Δɻʯʢ5ทʣ
子どものための哲学
　͜Ε·Ͱͷ論ड़Λ·ͱΊͯݴ͑͹ɼतۀʹ͓͍ͯ͸ɼଟ༷ͳՁ஋؍ΛೝΊ
߹͍ɼओମతʹ໰୊Λղܾ͍ͯ࢟͘͠੎ΛҭΉɼͱ͍͏͜ͱ͸ɼಓಙ教ҭͷ
৔໘Ͱߟ͑ͨ৔߹ɼͦͷํ๏͸ڠಇͯ͠ɼର࿩΍ٞ論͢Δ͜ͱΛ௨ͯ͠ɼಓ
ಙͷ໰୊Λଟ໘తʹͱΒ͑ͯɼࣗΒͷಓಙత൑அྗΛҭ੒͍ͯ͘͠तۀΛ޻
෉͢Δͱ͍͏͜ͱʹͳΔɻͦΕͰ͸ɼͦͷΑ͏ͳतۀܗଶʹ͸ͲͷΑ͏ͳ΋
ͷ͕͋ΔͩΖ͏͔ɻ
　͜͜Ͱਪન͍ͨ͠教ҭํ๏͸ࢠͲ΋ͷͨΊͷ఩学ʢQIJMPTPQIZGPSDIJMESFO
ҎԼ 1$ ͱུهʣͰ͋Δɻ
　1$ ͱ͸ڠಇͯ͠୳ٻ͢Δͱ͍͏͜ͱΛجૅʹͨ͠学शͰ͋Γɼຽओओٛ
ࣾձͰͷࢢຽͱͯ͠ͷجૅΛഓ͏͜ͱΛओͨΔ໨తͱ͍ͯ͠Δ3ʣɻ
ͦͷキʔϫʔυ͸
　　˔　ྠΛ࡞ͬͯͳ͞ΕΔର࿩
　　˔　ڞʹߟ͑Δڠಇͷ৔ʢ୳ٻͷڞಉମʣɾϓϩηス
　　˔　஌తʹ҆શͳ৔
　·ͣɼ͜͜ʹ͓͚Δର࿩ͱ͸Ͳ͏͍͏΋ͷͩΖ͏͔ɻͦΕ͸࿩߹͍ͩΖ͏
͔ʁ　ઌड़ͨ͠Α͏ʹΞΫςΟϒɾϥʔχϯάͰʮڠಈతͳ学ͼʯͱݴΘΕ
ͨ΋ͷ͸ʮର࿩తͳ学ͼʯͱݴ͍׵͑ΒΕ͍ͯΔɻͦͯͦ͠ͷ಺༰આ໌Ͱ͸
ର࿩ͱ͍͏ݴ༿ͦͷ΋ͷ͸ʮ教һ΍஍Ҭͷਓͱͷର࿩ʯͱ͍͏ܗͰ͔͠ग़ͯ
3ʣ1$ ͷ੒ཱΛؚΊɼͦͷ಺༰ʹؔ͢Δৄ͍͠঺հʹؔͯ͠͸ࢀߟจݙΛࢀরɻ
ʕ 3 ʕ
ʮߟ͑ɼٞ論͢ΔʯಓಙͷͨΊͷ৽͍͠Ξϓϩʔν
ͣ͜ɼର࿩͸ʮ࿩߹͍ʯͱ͍͏ݴ༿Ͱஔ͖׵͑ΒΕ͍ͯΔΑ͏ʹݟ͑ɼ୯ʹ
օͰڠಇͯ͠࿩͠߹ͬͨΓɼٞ論͢Δͱ͍͏Α͏ʹ͔͠ཧղ͞Ε͍ͯͳ͍ɻ
1$ ʹ͓͚Δର࿩Ͱ͸ྠΛ࡞ͬͯߦ͏ͱ͍͏͜ͱ͕ܾఆతͰ͋Δɻͦͷཧ༝
͸؆୯Ͱ͋Δɻͭ·Γɼ૬खͷإ΍໨Λݟͯ࿩͠ɼฉ͘͜ͱ͕Ͱ͖Δͱ͍͏
͜ͱͰ͋Δɻ௨ৗͷ教ࣨͷܗଶͰ͸͜ͷΑ͏ͳ͜ͱ͸ෆՄೳͰ͋Δ͠ɼࢠͲ
΋͸ৗʹ教ࢣʹ޲͍͔ͯ͠ൃݴ͕Ͱ͖ͳ͍ɻͭ·Γɼର࿩ʹͳΓΑ͏͕ͳ͍ɻ
　ର࿩ͷӳޠ͸EJBMPHVF Ͱ͋ΓɼͦΕ͸ΪリγϟޠͷσΟΞ EJB ʴϩΰス
MPHPT ͔Βͳ͍ͬͯΔɻجຊతʹ͸ೋਓ͕ݴ༿ɾཧΛ௨ͯٞ͠論͠߹͏ͱ͍͏
͜ͱͰ͋ΔɻԿʹ޲͔͔ͬͯɻͦΕ͸ਅཧʹ޲͔ͬͯͰ͋Δɻର࿩ͱ͸ਅཧ
୳ڀͷํ๏Ͱ͋ΓɼιΫϥςスͷର࿩ज़ʹىݯΛ͍࣋ͬͯΔɻ
　ͦͯ͠ɼձ࿩͕͓ޓ͍ͷײ৘΍ࢥߟ΍৘ใ΍ཧղΛަ׵͢Δ΋ͷͰ͋Δͷ
ʹର͠ɼର࿩͸ɼڞʹߟ͑Δͱ͍͏͜ͱɼڞಉͷۛຯɼ୳ٻͳͷͰ͋Δɻ͜
ͷΑ͏ͳର࿩͸ҰͭͷϓϩηスͷΑ͏ʹݟ͑Δ͔΋͠Εͳ͍ɻ͠ ͔͠ɼΉ͠Ζɼ
͜ͷΑ͏ͳର࿩ͷϓϩηスʹ͓͍ͯͦ͜ਅཧ͕ݱΘΕΔͱ͍͏͜ͱΛڧௐ͠
͍ͨʣɻ
　共に考える（Thinking together, Thinking collaboratively）
　1$ ͸ɼʮڞʹߟ͑Δʯͱ͍͏ڠಇతͳ୳ٻΛجૅʹͨ͠学शͰ͋Δɻͦͷ
ࡍʮߟ͑Δʯͱ͍͏͜ͱͷΠϝʔδ͸ϩμϯͷʮߟ͑ΔਓʯͰ͸ͳͯ͘ɼϥϑΝ
ΤϩͷʮΞςφΠͷ学ಊʯͳͷͰ͋Δ5ʣɻͦͷ໨ඪ͸ɼ
ʣʰ த学ߍ学शࢦಋཁྖ ʮʱ第 3ষ　ಛผͷ教Պ　ಓಙʯͷʮ第 3　ࢦಋܭըͷ࡞
੒ͱ಺༰ͷऔѻ͍ʯͷ ʣͷʢ ʣͰ͸ɼʮ͞·͟·ͳՁ஋؍ʹ͍ͭͯଟ໘తɾ
ଟ֯తͳࢹ఺͔ΒৼΓฦͬͯߟ͑ΔػձΛઃ͚Δͱͱ΋ʹɼੜె͕ଟ༷ͳݟํ
΍ߟ͑ํʹ઀͠ͳ͕Βɼ͞Βʹ৽͍͠ݟํ΍ߟ͑ํΛੜΈग़͍ͯ͘͠Α͏ʹཹ
ҙ͢Δ͜ͱʯͱड़΂ΒΕɼٞ論ͷϓϩηス͕ॏࢹ͞Ε͍ͯΔɻ
5ʣϑΟリοϓɾキϟϜʰࢠͲ΋ͱྙཧ学　ߟ͑ɼٞ論͢ΔಓಙͷͨΊʹ ʢʱຟܗ
ެ໵؂༁ɼ๖ॻ๪ɼ೥ɼทʣࢀরɻ
ʕ  ʕ
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　͞Βʹద੾ʹࢥߟ͕Ͱ͖Δ͜ͱ
　Ұ૚߹ཧతͳ大ਓ΁ͱ੒௕͢Δ͜ͱ
　ໃ६Λॲཧ͢Δ͜ͱ্͕खʹͳΔ͜ͱ
　ࢥ͍΍Γ΍ڞײΛҭΉΑ͏ʹͳΔ͜ͱ
　ࣗ෼΍ଞͷਓΛଚॏ͢ΔΑ͏ʹͳΔ͜ͱ
　ಓಙతɾྙཧతଶ౓ΛҭΉ͜ͱ
Ͱ͋Δɻ
　知的に安心できる場（Intellectual safety）
　͞Βʹɼ͜ͷΑ͏ͳର࿩ͷ৔͸ɼࣗ෼ͷൃݴ͕ର࿩ͷ૬खʹฉ͍ͯ΋Β͑
Δͱ͍͏ଶ੎͕੔͍ͬͯͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻ҆৺ͯࣗ͠෼ͨͪͷࢥ͍Λग़͠
߹͑Δ؀ڥɼ૬खͷࢥ͍Λड͚ࢭΊΒΕΔଶ౓ɼ͓ ޓ͍ͷଘࡏΛೝΊ߹͏ؔ܎ɼ
ฉ͖߹͏ؔ܎͕ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻ͜Ε͕஌తʹ҆৺Ͱ͖Δ৔ͱݴΘΕΔ΋
ͷͰ͋ΔɻઌͷʮղઆʯͰ͸ʮ೔ࠒ͔ΒԿͰ΋ݴ͍߹͑ɼೝΊ߹͑Δ学ڃͷ
งғؾΛ࡞Δʯͱ͍͏͜ͱɼʮʮओମతɾର࿩తͰਂ͍学ͼʯΛ࣮ݱ͢ΔͨΊ
ʹ͸ɼଟ༷ͳҙݟΛड͚ࢭΊɼೝΊ߹͑Δ学ڃͷงғؾ͕ͦͷج൫ͱͯ͠ͳ
ͯ͘͸ͳΒʯͳ͍ͱ͍͏͜ͱ͕ड़΂ΒΕ͕ͨɼ͜ Ε͸·ͨʰ ࢲͨͪͷಓಙ　 5ɾ
೥ʱͷทͰ΋ʮΈΜͳͰಓಙʹ͍ͭͯ࿩͠߹͏ͱ͖ɼ大੾ʹͯ͠΄͍͠
͜ͱɻͦΕ͸ɼҰਓҰਓ͕ɼ҆৺ͯࣗ͠༝ʹࣗ෼ͷߟ͑Λग़͠߹͑ΔΑ͏ʹ
͢Δ͜ͱɻʯͱ͍͏ࢦఠ͕ͳ͞Ε͍ͯΔ͕ɼ͜ ΕΒͷߟ͑͸ 1$ͱಉ͡Ͱ͋Δɻ
1$Ͱ͸͜ͷঢ়گΛ࠷΋大੾ʹ͍ͯ͠ΔͷͰ͋Δɻ
　1$ Ͱ͸͜ͷ҆৺͢Δ͜ͱͷͰ͖Δ৔Λ࡞Δπʔϧͱͯ͠ίϛϡχςΟ
Ϙʔϧ͋Δ͍͸トʔキϯάϘʔϧΛ༻͍ΔɻࢠͲ΋ͨͪʢখ学ߍ ೥ੜʣʹ
͜ͷϘʔϧΛ࣋ͬͯ࿩͢͜ͱ͕ͳָ͍ͥ͠ͷ͔Λฉ͍ͯΈͨɻ
　ίϛϡχςΟϘʔϧΛ࢖ͬͯͳָ͔͔ͥͬͨ͠ʁ
　ᶃ　ͦΕΛ࣋ͬͨਓ͕ਓͷ͜ͱΛؾʹ͠ͳ͍ɻ
　ᶄ　࿩͠΍͘͢ɼ஥ྑ͘ͳΕΔɻ
ʕ  ʕ
ʮߟ͑ɼٞ論͢ΔʯಓಙͷͨΊͷ৽͍͠Ξϓϩʔν
　ᶅ　ϘʔϧΛ͍࣋ͬͯΔਓ͚͕ͩ࿩ͤΔͷͰɼΈΜͳ͕ฉ͍ͯ͘ΕΔɻ
　ᶆ　࿩͍ͯ͠ΔਓʹମΛ޲͚ͯ࿩Λฉ͚Δɻ
　ᶇ　Ϙʔϧ͕޷͖͔ͩΒɼ࿩͠΍͘͢ͳΔɻ
　ᶈ　༨෼ͳ͓͠Ό΂Γ͕ݮΔɻ
　ᶉ　མͪண͍ͯ࿩ͤΔɻ
　ᶊ　࿩͠߹͍ͷキϟονϘʔϧ͕Ͱ͖ΔɻҙຯΛ఻͑͋͑Δɻ
　聞く⇒聴く⇒訊く＝問うことの大切さ（Active Listening）
　1$ ʹ͓͍ͯ͸ɼฉ͘ʢௌ͘ʣͱ͍͏͜ͱɼ͓ޓ͍ͷൃݴ΍໰͍Λड͚
ࢭΊΔͱ͍͏͜ͱ͕大੾Ͱ͋Δɻ೔ຊޠͷʮ͖͘ʯͱ͍͏ݴ༿ʹ͸ɼ΋͏Ұ
ͭͷݴ༿ɼʮਘͶΔʯʮ໰͏ʯͱ͍͏ҙຯͰͷʮਜ͘ʯͱ͍͏ͱ͍͏ݴ༿͕͋
Δʣɻ୳ٻͷڞಉମ$PNNVOJUZPG*ORVJSZ ͷ JORVJSZ ͸·͞ʹฉ͘͜ͱɼਘ
ͶΔ͜ͱͳͷͰ͋Δɻ
　1$ Ͱ͸教ࢣ͸ϑΝγリςʔλͷ໾ׂΛ͢Δ͕ɼͦͷ࣌ʹٻΊΒΕΔϑΝ
γリςʔトͷൃݴͱͯ͠͸ɼయܕతʹ
　˔Ͳ͏ͯͦ͠͏ࢥ͏ͷ͔ͳʢཧ༝ΛਘͶΔʣ
　˔΁ʔɼͦ͏ͳΜͩɻ໘ന͍ͶʢൃݟΛڞ༗͢Δʣ
　˔͜͏͍͏͜ͱ΋͋ΔΜ͡Όͳ͍ʢผͷՄೳੑΛࣔࠦͯ͋͛͠Δʣ
　˔ͦ͏ߟ͑ΔͱɼͲ͏ͳΔͷ͔ͳʢਪ論Λଅ͢ʣ
ͱ͍͏ܗͰͷʮਜ͘ʯͱ͍͏ଶ౓Ͱ͋Δɻ
　小集団・探求の共同体での対話と議論を育むには？ 
　　　―教師のファシリテーションのスキル―
ʣͪͳΈʹɼυΠπޠͷ7FSOFINFO ΋ʮฉ͘ʯɼʮௌ͖औΔʯɼʮਘͶΔʯͷҙຯ
Λ͓࣋ͬͯΓɼ7FSOVOGUʮཧੑʯͱ͍͏ݴ༿͸ɼ͜ͷݴ༿ʹ༝དྷ͢Δɻ
ʕ  ʕ
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　ͦΕʹ͸ϧʔϧͱスキϧ͕ඞཁɻͦΕ͸論ཧతʹࢥߟ͢Δ͜ͱɻྫ͑͹ʣɼ
　 ɽ͸͖ͬΓͱଞͱ۠ผͰ͖ΔΑ͏ʹൃݴ͢Δ$MBSJUZ%JTUJODUJWFOFTT
　  ɽटඌҰ؏ͨ͠ൃݴΛͤ͞Δ ໃ६ʹؾ͔ͮͤΔ$POTJTUFODZ
　 3 ɽཧ༝ɾࠜڌɾূڌɾલఏΛਘͶΔ3FBTPO$SJUFSJB&WJEFODF"TTVNQUJPO
　  ɽผͷબ୒ࢶͷՄೳੑΛࣔࠦ͢Δ"MUFSOBUJWF
　 5 ɽ৽͍͠ൃݟɾҧ͍ʹ஫ҙ͢Δ$SFBUJWFOFTT
　  ɽਪ論Λͤ͞Δ*OGFSFODF
　  ɽௐ΂学शΛͤ͞Δ3FTFBSDI
　子どもの発言・思考の分析
　ର࿩ʹ͓͚ΔࢠͲ΋ͷൃݴΛ෼ੳͯͦ͜͠ʹ͋ΔࢥߟΛݟͯΈΔͱɼҎԼ
ͷΑ͏ʹ·ͱΊͯΈΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δʣɻ
　 ɽ൷൑తࢥߟ　ʢ$SJUJDBMʣɿࣗ෼ͷൃݴɼଞऀͷൃݴΛۛຯͯ͠ɼཧ༝ɾ
ࠜڌΛࣔ͢ɻ
　 ɽ૑଄తࢥߟ　ʢ$SFBUJWFʣɿ৽͍͠΋ͷΛੜΈग़͢ࢥߟɻ
　 3ɽέΞతࢥߟ　ʢ$BSJOHʣɿࢥߟΛ୯ʹ論ཧతͳߏ଄ʹݶఆ͢ΔͷͰ͸ͳ
͘ɼൃݴ͢Δ૬खʹରͯ͠഑ྀ͠Α͏ͱ͢Δࢥߟɻൃݴ͢Δ૬खͷঢ়
گ΍എܠʹର͢Δࢥ͍΍ΓΛ࣋ͬͨࢥߟɻٞ論ΛਐΊɼਂΊΑ͏ͱ͢
Δࢥߟɻ
　ͱʹ͔͘ɼࢠͲ΋͸ର࿩త学शʹ͓͍ͯɼࣗ෼ͷݴ༿ͰޠΔ༐ؾͱָ͠Έ
Λײ͡ΔΑ͏ʹͳΓɼ༑ͩͪͷൃݴΛฉ͍ͯɼͦ Εʹࢍ੒ͨ͠Γɼ൓ରͨ͠Γɼ
ʣৄ͘͠͸ɼ෇࿥ʮࢠͲ΋ͷ఩学ͷतۀͷͨΊʹʕ୳ٻͷڞಉମͷܗ੒ʯࢀরɻ
ʢ8FCαΠトʮQDKBQBODPNQIJMPTPQIZGPSDIJMESFO͜Ͳ΋ͷͨΊͷ఩学ʯͷʮࢀ
ߟࢿྉʯͷʮ1$ͷतۀʯͷʮ1$ͷखҾ͖ʯʹॴऩʣ
ʣՏ໺఩໵ ʮʰ͜Ͳ΋఩学ʯͰର࿩ྗͱࢥߟྗΛҭͯΔʱՏग़ϒοΫスɼ೥ɼ
第 5ষʮ஁͑ΒΕΔࢥߟྗʯɼϑΟリοϓɾキϟϜɼಉ্ॻɼ5ôทࢀরɻ
ʕ 3 ʕ
ʮߟ͑ɼٞ論͢ΔʯಓಙͷͨΊͷ৽͍͠Ξϓϩʔν
͞Βʹࣗ෼ͷߟ͑Λม͑ͨΓɼ༑ͩͪͷൃݴΛଅͨ͠Γɼ·ͱΊͯ͋͛ͨΓ
͢Δʣɻ
　ࢠͲ΋ͨͪ͸ଟ༷ͳҙݟΛฉ͘͜ͱΛָ͠Ή͜ͱʹͳΔɻࢠͲ΋ͨͪʢখ
学ߍ ೥ੜʣͷൃݴΛฉ͍ͯΈΑ͏ɻ
　ҙݟ͕ҧ͏ͱ͍͏͜ͱ͸Ͳ͏ͯ͠໘ന͍ͷ͔ʁ
　ᶃ　ΈΜͳͷҙݟͰڵຯΛ࣋ͭɻ
　ᶄ　ΈΜͳͷ࿩Λฉ͍͍ͯΔ͏ͪʹڵຯΛ࣋ͭΑ͏ʹͳͬͨɻ
　ᶅ　͍Ζ͍Ζ࿩͍ͯ͠Δͱָ͍͠ɻ
　ᶆ　͍Ζ͍Ζͳ͜ͱ͕ͨ͘͞Μ࿩͠߹͑Δ͔Βɻ
　ᶇ　ޙͰɼ࣍ʹͲ͏͍͏͜ͱ͕࿩͠߹ΘΕΔͷ͔ɼָ͠ΈͱͳΔɻ
　ᶈ　ڵຯͷ͋Δ͜ͱ͸ࣗવͱָ͘͠ͳΔɻ
　ᶉ　ਓͱؔΘΕΔ͕࣌ؒଟ͍ɻ
　ᶊ　ҧ͍Ͱͦͷਓͷ͜ͱ͕ྑ͘෼͔Δɻ
　ᶋ　αϯλ͞Μͷ͜ͱͰ͜ΜͳʹҰੜݒ໋ʹͳΕΔͷʹ͸ͼͬ͘Γͨ͠ɻ
　ᶌ　ҙݟ͕มΘΔ͜ͱ͕͋ͬͨΓɼ৽͍͜͠ͱ͕෼ΔͷͰɼ໘ന͍ɻ
　道徳の授業の評価
　ฏ੒ʢʣ೥ ݄ʹ͸ಓಙ教ҭʹ܎ΔධՁ౳ͷࡏΓํʹؔ͢Δઐ໳Ո
ձٞ͸ʮʮಛผͷ教Պಓಙʯͷࢦಋํ๏ɾධՁ౳ʹ͍ͭ ʢͯใࠂʣʯΛग़͕ͨ͠ɼ
ͦͷʲ֓ཁʳͰ͸ɼʮಓಙՊͷධՁͷํ޲ੑʯ͕ࣔ͞Ε͍ͯΔɻͦΕʹΑΕ͹ɼ
ʓ　ࢦಋཁ࿥ʹ͓͍ͯ͸౰໘ɼҰਓҰਓͷࣇಐੜెͷ学शঢ়گ΍ಓಙੑʹ܎
Δ੒௕ͷ༷ࢠʹ͍ͭͯɼൃݴ΍ձ࿩ɼ࡞จɾײ૝จ΍ϊʔトͳͲΛ௨ͯ͡ɼ
　 ɽଞऀͷߟ͑ํ΍ٞ論ʹ৮Εɼࣗ཯తʹࢥߟ͢ΔதͰɼҰ໘తͳݟํ͔
ʣʮಛผͷ教Պ　ಓಙʯͷࢦಋํ๏ɾධՁ౳ʹ͍ͭ ʢͯใࠂʣʯʢฏ੒೥  ݄ 5 ೔ʣ
ทΛࢀরɻ
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Βଟ໘తɾଟ֯తͳݟํ΁ͱൃల͍ͯ͠Δ͔ʢࣗ෼ͱҧ͏ҙݟΛཧղ
͠Α͏ͱ͍ͯ͠Δɼෳ਺ͷಓಙతՁ஋ͷରཱ͢Δ৔໘Λଟ໘తɾଟ֯
తʹߟ͑Α͏ͱ͍ͯ͠Δ౳ʣ
　 ɽଟ໘తɾଟ֯తͳࢥߟͷதͰɼಓಙతՁ஋ͷཧղΛࣗ෼ࣗ਎ͱͷؔΘ
ΓͷதͰਂΊ͍ͯΔ͔ʢಡΈ෺教ࡐͷొ৔ਓ෺Λࣗ෼ʹஔ͖׵͑ͯ۩
ମతʹཧղ͠Α͏ͱ͍ͯ͠ΔɼಓಙతՁ஋Λ࣮ݱ͢Δ͜ͱͷ೉͠͞Λ
ࣗ෼ࣄͱͯ͠ଊ͑ߟ͑Α͏ͱ͍ͯ͠Δ౳ʣ
ͱ͍ͬͨ఺ʹ஫໨ͯ͠ݟऔΓɼಛʹݦஶͱೝΊΒΕΔ۩ମతͳঢ়گΛهड़͢
Δɼͱ͍ͬͨվળΛਤΔ͜ͱ͕ଥ౰ɻ
ʓ　ධՁʹ౰ͨͬͯ͸ɼࣇಐੜె͕Ұ೥ؒॻ͖ͨΊͨײ૝จΛϑΝΠϧͨ͠
Γɼ ճ ճͷतۀͷதͰશͯͷࣇಐੜెʹ͍ͭͯධՁΛҙࣝͯ͠ม༰Λݟ
औΔͷ͸೉͍ͨ͠Ίɼ೥ؒ35࣌ؒͷतۀͱ͍͏௕͍ظؒͰݟऔͬͨΓ͢Δͳ
Ͳͷ޻෉͕ඞཁɻʢԼઢ෦ͷڧௐ͸ݪจʣ
　子どもの自己評価と相互評価
　ಓಙՊͷධՁͷํ޲ੑΛੜ͔ͨ͢Ίʹ͸ɼࢠͲ΋ͷࣗݾධՁΛॆ࣮ͤ͞ɼ
͞Βʹʮଞऀͷߟ͑ํ΍ٞ論ʹ৮Εɼࣗ཯తʹࢥߟ͢ΔʯͨΊʹɼࣗݾධՁ
͚ͩͰ͸ͳ͘ɼධՁͷ݁ՌΛࢠͲ΋͕ͨͪγΣΞͰ͖Δ؀ڥΛ࡞Γɼ૬ޓධ
Ձ͕ՄೳʹͳΔΑ͏ʹ͢Δඞཁ͕͋Δɻ͜ͷࣗݾධՁͱ૬ޓධՁʹΑͬͯࣗ
ଚײ৘΍ଞऀΛଚܟ͢Δײ৘͕ੜ·Εɼʮಓಙੑʹ܎Δ੒௕ͷ༷ࢠʯΛݟͯͱ
Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ
　ධՁͷͨΊͷ۩ମతͳ޻෉ͱͯ͠͸ɼतۀͷ࠷ޙʹࢠͲ΋ʹҎԼͷΑ͏ͳ
;ΓฦΓγʔトΛ഑ͬͯɼهೖͤ͞Δ͜ͱ͕༗ޮͰ͋Δɻ͜Ε͸ɼର࿩Λ൓
ল͢ΔͨΊͷهड़Λ൐͍ͬͯΔʣɻ
ʣϑΟリοϓɾキϟϜʰڞʹߟ͑Δ ʢʱຟܗެ໵؂༁ɼ๖ॻ๪ɼ5೥ɼ3ทҎ
Լࢀরʣٴͼ෇࿥Λࢀরɻ
ʕ 5 ʕ
ʮߟ͑ɼٞ論͢ΔʯಓಙͷͨΊͷ৽͍͠Ξϓϩʔν
ᶃ　ର࿩͸ڵຯਂ͘ɼָ͔ͬͨ͠Ͱ͔͢ɻʢओମతʹ学Ϳҙཉʣ
　　3 5 ཧ༝
　ʢྫ͑͹ɼࢠͲ΋͕ ʹ˓Λ෇͚ɼͦͷཧ༝ͱͯ͠ɼʮ༑ͩͪͷ"͞Μ͕͜
͏͍͏ൃݴΛͨ͠ͷΛฉ͍ͯɼͦ͏͍͏͜ͱ΋͋Δͷ͔ͱڵຯΛ࣋ͬͨʯͱ
ड़΂ͨͱ͢Ε͹ɼ͜ͷίϝϯト͸ɼࣗݾධՁ͚ͩͰͳ͘ɼ"͞Μʹର͢Δଞ
ऀධՁʹͳ͍ͬͯΔɻ͜ ͷΑ͏ͳධՁΛ"͞Μʹฦͯ͋͛͠ɼධՁΛڞ༗͢Δɻ
ҎԼಉ༷ɻʣ
ᶄ　͋ͳͨ͸༑ͩͪͷ࿩ʹࣖΛ܏͚Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͔ͨ͠ɻʢڠಇత૬ޓߦҝʣ
　　　3 5 ཧ༝
ᶅ　ࢲͨͪ͸ର࿩ʹ集த͍ͯ͠·͔ͨ͠ɻʢڠಇత૬ޓߦҝʣ
　　　3 5 ཧ༝
ᶆ　͋ͳͨ͸Կ͔৽͍͜͠ͱΛ学ͼ·͔ͨ͠ɻ৽͍͠ߟ͑΍ཧղΛੵΈ্͛
Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͔ͨ͠ɻʢ୳ٻͷスキϧ˰ʮҰ໘తͳݟํ͔Βଟ໘తɾଟ֯త
ͳݟํ΁ͱൃలʯʣ
　　3 5 ཧ༝
ᶇ　͋ͳͨ͸ࣗ෼ͷߟ͑ΛදݱͰ͖·͔ͨ͠ɻʢ大͖ͳ੠Ͱɼཧ༝΍ྫΛ͋͛
ͯʣʢ୳ٻͷスキϧʣ
　　　3 5 ཧ༝
ᶈ　ࢲͨͪ͸ςʔϚΛ۷ΓԼ͛ͨͰ͠ΐ͏͔ɻΑ͍ٞ論͕Ͱ͖ͨͰ͠ΐ͏͔ɻ
ʢਪ論΍ٞ論ͷスキϧ˰ʮಓಙతՁ஋ͷཧղΛࣗ෼ࣗ਎ͱͷؔΘΓͷதͰਂΊ
ΔʯʮಛʹݦஶͱೝΊΒΕΔ۩ମతͳঢ়گʯͷݟऔΓʣ
　　　3 5 ཧ༝
ᶉ　ࢲͨͪ͸ɼٞ論ʹ৽͍͠ྲྀΕΛ࡞Γग़͢͜ͱ͕Ͱ͖·͔ͨ͠ɻʢਪ論΍ٞ
論ͷスキϧ˰৽͍͠ঢ়گ΁ͷ൑அʣ
　　　3 5 ཧ༝ņ
ʕ  ʕ
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　実践例
　ҎԼͰ͸ɼචऀ͕大ࡕͷެཱখ学ߍ 3೥ੜΛର৅ʹͯ͠ߦͬͨಓಙͷतۀ
Λ঺հ͢Δɻ͜ ͷतۀ͸߹ܭͰ ࣌ؒߦͬͨɻ࠷ॳͷ࣌ؒ͸ίϛϡχςΟϘʔ
ϧΛ࡞Γɼ࠷ޙͷ ࣌ؒ໨͸तۀશମͷ;ΓฦΓΛߦͬͨɻ ʙ ࣌ؒ͸ʰ໌
Δ͍৺Ͱ　Ͳ͏ͱ͘　ᶅ ʢʱ౦ژॻ੶ʣॴऩͷʮ͡Ό͕͍΋ͷՎʯɼ 5ʙ ࣌
ؒ͸ʮ΅͘ͷ͓΂Μͱ͏ʯΛςキストͱͯ͠࢖ͬͨɻ
　授業案
　第 3学೥　　ಓಙ学शतۀҊ
तۀऀ　ຟܗ　ެ໵
ɽ೔࣌　　　　ฏ੒೥౓ʢ೥ʣ ݄೔ʢۚʣ 3ߍ࣌
ɽର৅　　　　 3೥　૊ʢஉࢠ　໊ɼঁࢠ　໊　ܭ　໊ʣ
3ɽ৔ॴ　　　　ଟ໨తࣨ
ɽ୊ࡐ　　　　ʮ΅͘ͷ͓΂Μͱ͏ʯ
5ɽͶΒ͍
　　　　　　　　ɾޓ͍ʹଞͷਓͷҙݟΛੵۃతʹௌ͍ͯɼͦͷൃݴΛධՁ͠߹
͏
　　　　　　　　ɾର࿩ͷنଇΛकΓɼൃݴ͢Δ
　　　　　　　　ɾଞͷਓͷൃݴΛਖ਼͘͠ड͚ࢭΊΔ
　　　　　　　　ɾଞͷਓͷҙݟΛଚॏ͠ɼର࿩Λ௨͠ɼڠಇͯ͠ղܾΛ௥ٻ͢
Δ͜ͱ
　　　　　　　　ɾ͞ ·͟·ͳࣄ৅ΛɼಓಙతॾՁ஋ͷཧղΛجʹࣗݾͱͷؔΘ
ΓͰଟ໘తɾଟ֯తʹଊ͑ɼࣗݾͷʢਓؒͱͯ͠ͷʣੜ͖ํ
ʹ͍ͭͯߟ͑Δ
ɽतۀܭըʢશ ࣌ؒʣ
　　第Ұ࣌　ʮ΅͘ͷ͓΂Μͱ͏ʯΛಡΜͰɼࣗ෼ͷߟ͑Λड़΂ɼଞͷਓͷҙݟΛ
ʕ  ʕ
ʮߟ͑ɼٞ論͢ΔʯಓಙͷͨΊͷ৽͍͠Ξϓϩʔν
ฉ͍ͯɼΈΜͳͰ໰͍Λ࡞Ζ͏ɻʢຊ࣌ʣ
　　第ೋ࣌　ΈΜͳͰબΜͩ໰͍ʹ͍ͭͯٞ論͠ɼ࠷ޙʹධՁΛ͠Α͏ɻ
ɽຊ࣌ͷ学श
　　ʢ ʣ໨ඪ　ίϛϡχςΟϘʔϧΛ༻͍ͨର࿩ʹΑ͓ͬͯޓ͍ͷҙݟΛฉ͍ͯ
࡞඼ͷཧղΛਂΊΔɻ
　　ʢ ʣల։
学　श　׆　ಈ ࢦಋ্ͷཹҙ఺
 ࠷ॳ教ࢣ͕ࣇಐʹɼΞϝリΧͷখ学ߍ
ͷன৯ͷ༷ࢠΛ঺հɻʢ 3෼ʣ
 άϧʔϓͰؾ͕͍ͭͨ͜ͱΛ࿩͠߹ͬ
ͯൃදͯ͠΋Β͏ɻʢ ෼ʣ
3 ίϛϡχςΟϘʔϧΛ༻͍ͨର࿩ͷ
ϧʔϧ΍ਐߦͷ࢓ํΛཧղ͢Δɻʢ ෼ʣ
 ୊ࡐΛ教ࢣ͕࿕ಡ͢Δɻʢ 3෼ʣ
5 ୊ࡐʹ͍ͭͯɼࣗ෼ͨͪͷߟ͑Λάϧʔ
ϓͰ࿩͠߹͍ɼൃද͢Δɻʢ෼ʣ
͜ͷ࣌ɼϏοάɾΫΤスνϣϯΛࣔ͢ɻ
ʮૉ੖Β͍͠ͱࢥͬͨ͜ͱʯ
ʮෆࢥٞʹࢥͬͨ͜ͱʯ
ʮؾʹͳͬͨ͜ͱʯ
 第ೋ࣌ʹ޲͚ͯɼ໰͍Λ࡞Δɻʢ ෼ʣ
 ;ΓฦΓγʔトͷ഑෍ɻͦͷઆ໌Λड
͚ͯɼهೖ͢Δɻʢ 5෼ʣ
ɾࠃࡍཧղΛଅ͢ɻ
ɾ୊ࡐͷ಺༰Λཧղ͢ΔͨΊͷ४උʹͳ
ΔΑ͏ʹ͢Δɻ
ɾतۀதखΛ͋͛ΒΕͳ͍ࢠʹࢀՃΛଅ
͢ɻ
ɾ͜ͷ׆ಈΛ௨ͯ͠ɼतۀͷ΍Γํ΍ɼ
ධՁͷ࢓ํΛࢥ͍ग़͢Α͏ʹ͢Δɻ
ɾ͓ޓ͍ͷإ͕ݟΒΕΔΑ͏ʹྠʹͳͬ
ͯ࠲Δɻ
ɾϧʔϧɿϘʔϧΛ͍࣋ͬͯΔࢠ͚͕ͩ
࿩͢ɻ
ɾࢠͲ΋ͨͪʹࣗ༝ʹϘʔϧΛճͯ͠ଟ
͘ͷߟ͑Λ࿩ͤ͞Δɻ
ɾࢠͲ΋͕ͨͪҙݟΛग़͠ʹͦ͘͏ʹ͠
͍ͯͨΒɼϘʔϧΛॱ൪ʹճͯ͠࿩͢
ػձΛͭ͘Δɻ
ɾ͜Ε·Ͱͷର࿩Λ;ΓฦΒͤΔɻ
ɾ論఺Λ໌֬ʹͯ͠ɼ͜Ε͔Βର࿩͢Δ
໰͍Λ࡞Δɻ
ࣇಐʹ໰͍͔͚ΔϏοάɾΫΤスνϣϯ
ɽʮ΅͘ͷ͓΂Μͱ͏ʯΛฉ͍͍ͯͨͱ͖ɼͲΜͳ͜ͱΛߟ͑·͔ͨ͠ʁ
ɽ΅͘ͷߦಈ΍ߟ͑ͷ͏ͪͰɼૉ੖Β͍͠ͱࢥͬͨ΋ͷ͸͋Γ·͔ͨ͠ʁ　
ͦΕ͸ͲΜͳߦಈ΍ߟ͑Ͱ͔͢ʁ
3ɽ΅͘ͷߦಈ΍ߟ͑ͷ͏ͪͰɼෆࢥٞʹࢥͬͨ͜ͱʗؾʹͳͬͨ͜ͱ͸͋Γ
·͔ͨ͠ʁ　ͦΕ͸ͲΜͳߦಈ΍ߟ͑Ͱ͔͢ʁ
ɽδϣϯͷߦಈ΍ߟ͑ͷ͏ͪͰɼૉ੖Β͍͠ͱࢥͬͨ΋ͷ͸͋Γ·͔ͨ͠ʁ
ͦΕ͸ͲΜͳߦಈ΍ߟ͑Ͱ͔͢ʁ
ʕ  ʕ
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5 ɽδϣϯͷߦಈ΍ߟ͑ͷ͏ͪͰɼ޷͖Ͱͳ͍΋ͷ͕͋Γ·͔ͨ͠ʁ　ͦΕ͸
ͲΜͳߦಈ΍ߟ͑Ͱ͔͢ʁ
ʮ΅͘ͷ͓΂Μͱ͏ʯΛಡΜͰɼ໰͍Λ࡞Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ͔ͳʁʢಓಙత൑அΛ
ҭ੒͢Δʣ
ҎԼͷΑ͏ͳ໰͍ͷΧʔυΛ༻ҙͯ͠ɼࢠͲ΋ͨͪʹ఺ઢͷ෦෼ΛຒΊͤ͞Δɻ
άϧʔϓΛ࡞࣮ͬͯࢪ͢Δ͜ͱ΋Մೳɻ
ɾɾɾɾ͸ɼΈΜͳಉ͡Ͱ͠ΐ͏͔ʁ
ɾɾɾɾ͸ɼɾɾɾΛ͢΂͖ͩͬͨͰ͠ΐ͏͔ʁ
ɾɾɾɾ͸ɼΑ͍͜ͱͰ͠ΐ͏͔ʁ
ɾɾɾɾ͕ɼɾɾɾͨ͜͠ͱ͸;͞Θ͍͜͠ͱͰ͠ΐ͏͔ʁ
ɾɾɾɾ͕ɼɾɾɾͨ͜͠ͱ͸ͲΕ͘Β͍Α͔ͬͨͰ͠ΐ͏͔ʁ
ɾɾɾɾ͸ɼɾɾɾɾͨ͠ͱͨ͠Β΋ͬͱΑ͔ͬͨͰ͠ΐ͏͔ʁ
　「ぼくのおべんとう」の授業記録　2017年 3 月10日　
▶　前時（2017年 2 月24日）の子どもの発言をまとめて，板書する。（これ
は前時のふり返りシートに記述されたものをまとめる）
 ࠇ౾ΛίΨωϜγͱݴͬͨͱ͜Ζ͕໘ന͔ͬͨɻ
 δϣϯ͸೔ຊͷ͓΂Μͱ͏Λ͹͔ʹͨ͠ɻ
3 δϣϯ͸͓΂Μͱ͏Λ৯΂͍ͨͱݴ͑͹Α͔ͬͨͷʹɻ
 ΞϝリΧʹߦ͓ͬͯ΂Μͱ͏ΛΈ͍ͤͨɻ
5 ͸͡Ί͸Ͳ͖Ͳ͖ˠˠݩؾʹͲ͏Ͳ͏ͱ৯΂ΒΕͨɻ
 ΞϝリΧͷਓ͔Β͢Ε͹ɼ೔ຊͷ৯΂෺͕͖Ε͍ɻ
 δϣϯ͸ͳͥ͸͡Ί͔Βʮ৯΂͍ͨʯͱݴΘͳ͔ͬͨͷͩΖ͏ɻ
 δϣϯ͸͸͔͔͔ͣͬͨ͠Βݴ͑ͳ͔ͬͨͱࢥ͏ɻ
 ֎ࠃͳͷʹ೔ຊͷ͓΂Μͱ͏Λ΋͍ͬͯ͘ͷ͸Ώ͏ؾ͕͍ͬͨͱࢥ͏ɻ
ʕ  ʕ
ʮߟ͑ɼٞ論͢ΔʯಓಙͷͨΊͷ৽͍͠Ξϓϩʔν
▶　これらの発言を問いの形にする（道徳的な問題場面を子ども自らが設定）
教師（以下Tと略記）：  ൪໨͸࠷ॳ͔Β໰͍ͱͳ͍ͬͯΔ͚Ͳɼ΄͔ͷจ
Λ໰͍ͷܗͰ࡞Δ͜ͱ͸Ͱ͖ΔͩΖ͏͔ʁ
 δϣϯ͸ͳͥࠇ౾ΛίΨωϜγͱݴͬͨͷͩΖ͏ɻ
 Ͳ͏ͯ͠δϣϯ͸೔ຊͷ͓΂Μͱ͏Λ͹͔ʹͨ͠ͷͩΖ͏ɻ
3 Ͳ͏ͯ͠δϣϯ͸͓΂Μͱ͏Λ৯΂͍ͨͱݴΘͳ͔ͬͨͷͩΖ͏ɻ
 ΞϝリΧʹߦ͓ͬͯ΂Μͱ͏Λݟ͍ͤͨͱࢥͬͨͷ͸ɼͲ͏ͯͩ͠Ζ͏ɻ
5 ΅ ͘͸Ͳ͏ͯ͠͸͡Ί͸Ͳ͖Ͳ͖ͯ͠ɼ͋ͱ͔ΒͲ͏Ͳ͏ͱ৯΂ΒΕͨͷ
ͩΖ͏ɻ
 ΞϝリΧਓ͔Β͢Ε͹ɼͲ͏ͯ͠೔ຊͷ৯΂෺͸͖Ε͍ͳͷͩΖ͏ɻ
 δϣϯ͸ͳͥ͸͡Ί͔Βʮ৯΂͍ͨʯͱݴΘͳ͔ͬͨͷͩΖ͏ɻ
 δϣϯ͸Ͳ͏͍ͯ͠͞͠ΐ͸͸͔͔ͣͬͨ͠ͷͩΖ͏ɻ
 ֎ࠃͰ೔ຊͷ͓΂Μͱ͏Λ΋͍ͬͯ͘͜ͱʹɼͳͥΏ͏ؾ͕͍ΔͷͩΖ͏ɻ
▶　 9 つの問いが作られる。ここから問いを一つ選ぶ
5ɿ্ͷ ͭͷ໰͍ͷத͔ΒҰͭ໰͍ΛબΜͰΈΜͳͰ࿩͠߹͍Λ͍ͨ͠ͱ
ࢥ͍·͢ɻ
▶　問いを選ぶときの注意
5ɿΈΜͳͰ࿩͠߹͍Λ͢Δͱ͖ʹɼΈΜͳͰ໰͍ΛબͿͱ͖ʹɼͲ͏͍͏
໰͍ΛબΜͩΒɼΈΜͳͰ͍Ζ͍Ζٞ論ΛਂΊ͍ͯ͘͜ͱ͕Ͱ͖Δ໰͍͸Ͳ
ΕͩΖ͏͔ɼͱߟ͑ͯ໰͍ΛબΜͰ͍ͩ͘͞ɻ౴͕͙͑͢Θ͔ΔΑ͏ͳ΋ͷ͸ɼ
໰͍ͱͯ͠͸ͳΔ΂͘બ͹ͳ͍Α͏ʹ͍ͯͩ͘͠͞ɻ͍ΖΜͳҙݟ͕ੜ·Ε
ΔΑ͏ͳ໰͍ΛબΜͰ͍ͩ͘͞Ͷʣɻ
ʣ໰͍ʹ͸ɼ大͖͘෼͚ͯʮ࣮֬ʹΘ͔Δ໰͍ʯͱʮͨ͘͞Μͷ౴͑ͷՄೳੑ͕
͋Δ໰͍ʯͱ͍͏ ͭͷ໰͍͕͋Γɼલऀ͸͞Βʹɼʮௐࠪ͢Ε͹Θ͔Δ໰͍ʯʢ౴
͑͸ຊͷதʹ͋Δʣͱʮઐ໳ՈʹਘͶΔ໰͍ʯʢཔΓʹͳΔ৘ใݯ͔Β౴͑Λ⾭
ʕ 5 ʕ
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▶　問いを選ぶとき，同じ様な問いがあることを聞く（カテゴライズを学ば
せる）
5ɿͦΕͰ͸ɼ໰͍Λબͼ·͕͢ɼಉ༷͡ͳ໰͍΋͋ΔͶɻ
ࢠͲ΋ɿ ൪ͱ 3൪ɻ
5ɿ ͱ 3ͱɼଞʹ͸ʁ
ࢠͲ΋ɿ ͱ ɻ
5ɿͦ͏͔ɼίΨωϜγͱݴͬͨ͜ͱ͕͹͔ʹͨ͜͠ͱʹͳΔͷ͔ͳɻ
ͷ໰͍Ͱɼཧ༝Λߟ͑ͨͱ͖ɼ ͱ͍͏͜ͱ͕ݴ͑ΔͶɻͦ͏ͨ͠Βɼͳ
ͥஏ͔͔ͣͬͨ͠ΜͩΖ͏ɼͱ͍͏Α͏ʹͳ͍ͬͯ͘Ͷɻ ൪΋ ൪ʹೖΔ
͜ͱʹͳΔͶɻ
▶　挙手で問いを選ぶ
͜͜Ͱɼ໰ΛҎԼͷ ͭʹ·ͱΊɼͲΕΛօͰٞ論͢Δ͔Λ౤ථͰܾΊΔɻ
൪˰ ໊
൪˰ ໊
5൪˰ ໊
൪˰5໊
 ൪˰ 5໊
൪˰ ໊
▶　場合によっては，最初に例えば数の多い問いを 2 つ選んで，さらに挙手
で最後の一つに絞る
5ɿͦΕͰ͸ɼखΛ͍͋͛ͯͳ͍ਓ΋͍ΔͷͰɼ ൪ͱ ൪ͷ͏ͪͷͲΕ͔
ݟ͚ͭΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δʣͷ ͭʹɼޙऀ͸͞ΒʹɼʮϒϨΠϯストʔϛϯάͷΑ
͏ͳ໰͍ʯʢ;͞Θ͍͠౴͑Ͱ͋Ε͹ɼͲΜͳ΋ͷ΋౴͑ʹͳΔʣͱʮσΟスΧο
γϣϯͷ໰͍ʯʢٞ論͢Δͷʹ࣌ؒΛ͔͚Δඞཁ͕͋Δʣͷ ͭʹ෼ྨ͞ΕΔɻ
݁ہɼ໰͸ ͭͷ৅ݶʹͳΔɻʢϑΟリοϓɾキϟϜʰ ࢠͲ΋ͱྙཧ学 ʱทࢀরʣ
⾪
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ʹܾΊ·͢ɻ
݁ہɼ
൪˰໊
ͱͳΔɻ
5ɿ͜ΕͰܾ·ΓͰ͢Ͷɻ
ͦΕͰ͸ɼ ൪໨ͷʮΞϝリΧਓ͔Β͢Ε͹ɼͲ͏ͯ͠೔ຊͷ৯΂෺͸͖Ε
͍ͳͷͩΖ͏ʁʯͰٞ論Λ͠·͢ɻ
ʢ౰ॳ͸ɼ ൪ͷ໰͍Λଟ͘ͷࢠ͕બͿͩΖ͏ͱߟ͍͕͑ͯͨɼࢠͲ΋ͨͪ͸
ผͷ໰͍ΛબΜͩɻͨͩɼͪ͜Βͷ໰͍͸ɼςキストͷͶΒ͍ʹ͸͍ۙ΋ͷ
Ͱ͋ͬͨɻʣ
▶　実際の議論の記録
5ɿ͸͍ɼͲ͏ͧɻʢϘʔϧΛ౉͢ɻʣ
൪ɿ೔ຊͷ͓ห౰͸ΞϝリΧਓ͔ΒݟͨΒɼॳΊ͔ͯͩΒɻଞͷ͜ͱʹͨ
ͱ͑Δͱɼݟͨ͜ͱ͕ͳ͍΋ͷ͸΍ͬͯΈͨΒී௨ʹࢥ͑Δ͜ͱ͔Βͩͱࢥ
͍·͢ɻԿճ͔΍ͬͯΈͨΒɼ׳Ε͍ͯͬͯ͠·͏͔Βɻʲ ॳΊͯͷ΋ͷ͔ͩ
ΒɻͳΕͨΒී௨ʹͳΔʳ
൪ɿ೔ຊਓ͔Βͨ͠Βɼී௨ͷ͓ห౰Ͱ΋ɼΞϝリΧͷਓͨͪ͸ݟͨ͜ͱ
͕ͳ͍͔Β͖Ε͍ͱࢥͬͨɻ
൪ɿΞϝリΧͰ͸ɼ۩΍ೖΕํɼೖΕ෺͕ҧ͏ͷͰɼ͖Ε͍ͩͱࢥͬͨɻ
൪ɿ൪͞Μʹ࣭໰Ͱ͢ɻͳͥݟͨ͜ͱ͕ͳ͍ͱࢥͬͨΜͰ͔͢ʁʲ൪
͸Α࣭͘໰Λ͢Δʳ
൪ɿ೔ຊͷ͓ห౰͔ͩΒͰ͢ɻ
3൪ɿ೔ຊͷ͓ห౰͸αϯυ΢Οονͱ͔αέͱ͔͏Ί΅͠ͱ͔΋͋ͬͯɼ
ΞϝリΧͰ͸͏Ί΅͠ͱ͔ͳͦ͞͏ͰɼڵຯΛ࣋ͬͨɻʲ ແ͍΋ͷʹ͸ڵຯΛ
࣋ͭʳ
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൪ɿ֎ࠃͷਓ͸ॳΊͯݟΔ೔ຊͷ͓ถͩ͠ɼ೔ຊͷਓ͸֎ࠃͷ͓ห౰Λݟ
Δͷ͸͸͡Ί͔ͯͩΒɼ͓ޓ͍ͱ΋Կͷ͓ห౰͔ɼ͖Ε͍ͩͳʔͱࢥͬͨɻ
൪ɿΞϝリΧͩͬͨΒ͢΂͕ͯڅ৯Έ͍ͨͰ͓ห౰ശ͕ͳ͍͔Βɼ͖Ε͍
ͩͱࢥͬͨͷͩͱࢥ͍·͢ɻ
൪ɿ֎ࠃʹ͸ͳ͍΋ͷΛ೔ຊͰ͸৯΂͍ͯΔ͔Βɼ֎ࠃͷਓ͸೔ຊͷ΋ͷ
Λ৯΂ͯΈ͍ͨͱࢥͬͨͱࢥ͍·͢ɻ
൪ɿΈΜͳ೔ຊͷ͓ห౰͸͖Ε͍ͩͱݴ͍ͬͯΔ͚Ͳɼδϣϯ͔ͨͪΒ͠
ͨΒͦΕ͕ී௨ͩͱࢥ͍ͬͯΔͱࢥ͍·͢ɻͦΕ͕౰ͨΓલͱ͍͏͜ͱͰ͢ɻ
5ɿ΋͏Ұճݴͬͯ͘ΕΔʁ
൪ɿΈΜͳ೔ຊͷ͓ห౰͸͖Ε͍ͩͱݴ͍ͬͯΔ͚ͲɼΞϝリΧͷ͓ห౰
͕͖ͨͳ͍ͱ͍͏͜ͱͰ͸ͳ͍͔Βɼ͖Ε͍ͱ͸ݴ͑ͳ͍ͱࢥ͍·͢ɻ
൪ɿ൪͞Μʹ࣭໰Ͱ͢ɻͳ͖ͥͨͳ͍ͱ͸ݴ͑ͳ͍ͱࢥͬͨΜͰ͔͢ʁ
൪ɿ΅ͩͬͨ͘Β൓ରʹɼΞϝリΧͷਓʹऔͬͨΒ౰ͨΓલͱ͍͏͚Ͳɼ
೔ຊͷਓͳΒ͖Ε͍ͳͷ͕౰ͨΓલͱ͍͏෩ʹࢥ͍·ͨ͠ɻ
൪ɿΞϝリΧͷਓ͸͓ห౰Ͱ͸ͳͯ͘ɼαϯυ΢Οον͹͔ΓͳͷͰɼ͜
͏͍͏΋ͷΛ͋·Γ஌Βͳ͍ɼݟͨ͜ͱ͕ͳ͍͔Βɻ
൪ɿͲ͜Λͦ͏ࢥͬͨͷ͔΋͏Ұ౓ݴͬͯʁͲ͕ͦ͜͏ࢥͬͨͷ͔͕෼Μ
ͳ͍ͩΑͶɻ
5ɿݟͨ͜ͱ΋ͳ͍΋ͷΛݟΔͱͳ͖ͥΕ͍ͳΜͰ͔͢ʁ
൪ɿօ͸஌Βͳ͍΋ͷ͕͋Δͱڵຯ௡ʑʹͳΔɼ೔ຊͷ΋ͷͩͱڵຯ௡ʑ
ʹͳΔ͔Βͩͱࢥ͍·͢ɻ
൪ɿͳͥ೔ຊͷ΋ͷ΍ͬͨΒڵຯΛ࣋ͭͷͰ͔͢ʁ
൪ɿ͜Ε͸ΞϝリΧ͔ͩΒɼ೔ຊਓ͕དྷΔ͜ͱ΋͋·Γͳ͍ɼ͋·Γ೔ຊ
ͷ͜ͱΛݟͨ͜ͱ͕ͳ͍͔Βͩͱࢥ͍·͢ɻ
൪ɿ๻͸ΞϝリΧਓ͕͖Ε͍ͩͱࢥͬͨͷ͸ɼ͓͍ͦ͠͏ͱ͍͏͜ͱͰ͸
ͳ͍͔ͱࢥ͍·͢ɻ
5ɿ͖Ε͍ͩͱ͍͏͜ͱ͸͓͍ͦ͠͏ͱ͍͏͜ͱͳΜͩͱ͍͏͜ͱʁ
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൪ɿΞϝリΧͷਓ͸೔ຊͷ͓ห౰Λݟͨ͜ͱ͕ͳ͍͔Βɼ͖Ε͍ͩͱࢥͬ
ͨͷͩͱࢥ͍·͢ɻ
൪ɿͳͥݟͨ͜ͱ͕ͳ͔ͬͨΒ͖Ε͍ͩͱࢥ͏ͷͰ͔͢ʁ
5ɿ෦԰ͷੜ׆൝ͰɼԿͰݟͨ͜ͱͷͳ͍΋ͷΛݟͨΒ͖Ε͍ͩͱࢥ͏Μͩ
Ζ͏͔ɼͱ͍͏͜ͱʹ͍ͭͯ࿩͠߹ͬͯɼͦͷޙɼൃද͍ͯͩ͘͠͞ɻ
ʢ 3෼ͷ࣌ؒΛ༩͑Δʣ
൝ɼ ൝ͱॱ൪ʹ౰ͯΔ͕ൃݴ͸ͳ͍ɻ
5ɿͦΕͰ͸ݴ͑Δ൝ɻ
൝ɿ೔ຊͷ͓ห౰͸͍ΖΜͳ৭ͷ৯ࡐ͕͋ͬͯɼ৭͕͋͟΍͔͔ͩΒɻ
൝ɿδϣϯ͸࢛͍͓֯ห౰ʹೖͬͨ۩ࡐͱ͔ɼന͝͸Μͱ͔͏Ί΅͠ͱ͔
͖͋ͬͯΕ͍ͩͱࢥͬͨɻ
5൝ɿΞϝリΧͷڅ৯Ͱ͸͋·Γ͓ถͱ͔͸৯΂ͳ͍͔Βɻ
൝ɿ೔ຊͷ৯΂෺͸৭ͱΓͲΓ͔ͩΒɻ
൝ɿ֎ࠃͰ͸ೖΕ෺ͷ大͖͞ͱ͔ܗͱ͔͕ҧ͏ͷͰڵຯΛ΋ͬͨɻ
3൝ɿʢͳ͔ͳ͔ݴΘͳ͍ʣʢ3൪͞Μͱ໊લΛݺͿ͕ݴ͑ͳ͍ʣ͓ห౰ΛΈ
ͨ͜ͱ͕ͳ͔ͬͨͷͰɼͦΕͰ͖Ε͍ͱࢥͬͨͷͩͱࢥ͍·͢ɻ
൝ɿΞϝリΧͷਓ͸͓ห౰Λݟͨ͜ͱ͕ͳ͍͔Β͓͠ΌΕͩͱࢥͬͨɻ
▶　板書（これは担任の教師がしてくれた）
　໰ ʮ͍ΞϝリΧਓ͔ΒݟͨΒɼͳͥ೔ຊͷ͓΂Μͱ͏͸͖Ε͍ͳͷͩΖ͏ʁʯ
　ɾݟͨ͜ͱͷͳ͍΋ͷ˰͖Ε͍ ͩͱײ͡Δɻͳͥʁ
　　　　　　　　　　　　　

೔ຊͷͻͱ͔Β͢Ε͹ɼ͖Ε͍͕౰ͨΓલ
　　͓͕͍ͨʹ͸͡Ίͯ　　͓͍ͦ͠͏
　ɾΞϝリΧͱͷ͕͍ͪ
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　　　　ɾ۩
　　　　ɾೖΕ෺
　　　　ɾڅ৯
　ɾδϣϯ͕͖ͨͪΐ͏ຯΛ࣋ͬͨ
　ɾ΅͘΋֎ࠃͷ৯΂෺Λͨ΂ͯΈ͍ͨͱ͓΋͏͜ͱ͕͋Δ͔Β
　ɾݟͨ͜ͱͷͳ͍΋ͷΛͳ͖ͥΕ͍ͱײ͔ͨ͡ʁ
　　 ɽೖΕ෺ͷ大͖͞ɼܗ͕͕ͪ͏͔Β͖ΐ͏ຯΛ࣋ͬͨ
　　 ɽ೔ຊͷ৯΂෺͸৭ͱΓͲΓ
　　 3ɽ͓΂Μͱ͏Λݟͨ͜ͱ͕ͳ͍
　　 ɽ࢛͍͓֯΂Μͱ͏ͷதͷ͏Ί΅͠ͳͲ˰͖Ε͍
　　 5ɽ͓ถ͕ΊͣΒ͔ͬͨ͠
　　 ɽ͍Ζ͍Ζͳ৭΍৯͍͕͋ͬͯ͋͟͟΍͔͔ͩΒ
　　 ɽݟͨ͜ͱ͕ͳͯ͘ɼ͓͠ΌΕͩͱࢥ͔ͬͨΒ
　ɾΞϝリΧͷ৯΂෺͕͖ͨͳ͍ͱ͍͏Θ͚Ͱ͸ͳ͍
　ൃݴ͕ۤखͳࢠʹ͸Ͳ͏ରԠ͠·͔͢ɼͱ͍͏͜ͱ͕࣭໰ͱͯ͠Α͘ग़͞
ΕΔ͕ɼͦͷ࣌͸ϘʔϧΛॱ൪ʹճ͢͜ͱ͕͋Δɻ࣮ࡍͷतۀͰචऀ͸લ࣌
ʹൃݴ͠ͳ͔ͬͨࢠ͚ͩʹϘʔϧΛॱ൪ʹճͯ͠ൃݴ͢ΔΑ͏ʹଅ͢ͱɼҰ
ਓͷࣇಐ͕ൃݴ͢Δ·Ͱ ෼ඵ଴ͭ͜ͱ͕͋ͬͨɻ͜ͷ࣌͸ଞͷࣇಐ͕ύ
スͯ͠΋͍͍ͷͰ͔͢ɼͱ͍͏ॿ͚सΛग़ͯ͘͠Εɼ͍͍Αͱݴ͏ͱɼͦͷ
ࢠ͸ϘʔϧΛύス͕ͨ͠ɼͦͷޙɼͦͷࢠ͸ଞͷࢠ͕ͨͪͲ͏ൃݴ͢Δ͔Λ
৯͍ೖΔΑ͏ʹݟͭΊ͍ͯͨɻ·ͨ΍͸Γ ෼ۙ͘ϘʔϧΛ࣋ͬͨ··ͷࢠ
͕ɼΑ͏΍͘ൃݴ͢Δͱ͍͏৔໘΋͋ͬͨɻҰํͰɼॻ͘͜ͱͰ͸ࣗ෼Λද
ݱͰ͖ͳ͍Α͏ͳɼಛผʹࢧԉͷඞཁͳࢠ͕ɼ͜ͷतۀͰ͸͋Δҙຯ༤หʹ
ࣗ෼ͷҙݟΛड़΂Δͱ͍͏৔໘͕ݟΒΕΔɻ
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　道徳の授業のふり返り
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　 ࣌ؒ໨ͷतۀΛ;ΓฦͬͯɼଞͷࢠͲ΋ͷධՁͱ͍͏͜ͱʹؔͯ͠͸ɼ
Ұਓͷൃݴʹରͯ͠ଟ͘ͷࢠ͕ධՁ͍ͯ͠Δͱ͍͏͜ͱʹؾ͕͍ͭͨɻҰਓ
ͷࣇಐ͸3໊ͷ༑͔ͩͪΒධՁͷίϝϯトΛ΋Β͍ͬͯΔɻ·ͨɼීஈͷत
ۀͰ͸͋·Γൃද͍ͯ͠ͳ͍ࢠ͕ɼ͜ͷतۀͰ͸ൃදͨ͠ͱ͍͏͜ͱͰɼ 3
໊ͷ༑͔ͩͪΒධՁ͞Ε͍ͯͨɻ·ͨɼஏ͔ͣͦ͠͏ʹ൝ͷҙݟΛड़΂ͯ͘
Εͨࢠ͸ɼࣗ෼ͷൃදʹରͯࣗ͠ݾධՁΛ༩͑ͨͷ͕ҹ৅తͩͬͨɻ
　 ࣌ؒ໨͸ɼ͜ͷ ࣌ؒ໨ͷධՁΛ঺հ͢ΔͱɼࢠͲ΋ͨͪ͸ਅ݋ʹͦͷ
ධՁʹࣖΛ܏͚͍ͯͨɻ
　͜ͷಓಙͷतۀͦͷ΋ͷʹର͢ΔࢠͲ΋ͨͪͷධՁΛ͍͔ͭ͘঺հ͢Δɻ
　ɾΈΜͳ͕͍Ζ͍Ζ࿩Λͯ͘͠Ε͔ͨΒָ͔ͬͨ͠ɻ
　ɾΈΜͳ͕͍Ζ͍Ζͳߟ͑Λࢥ͍͍ͭͯɼखΛ͋͛ͯݴͬͯ͘Ε͔ͨΒָ
͔ͬͨ͠ɻ
　ɾॳΊ͸ɼϘʔϧΛ࡞ͬͨΓɼνʔϜʹͳͬͯ࿩͠߹ͬͯɼͦΕ͔ΒΈΜ
ͳͰ࿩͠߹ͬͯɼ൓ର΍ࢍ੒ͱ͔ɼΈΜͳ͕ࣗ෼ͷҙݟΛݴ͑ΔΑ͏ʹ
ͳͬͨɻ
　ɾ࠷ॳ͸ϘʔϧΛ౤͍͔͛ͨΒҙݟΛݴ͍͚ͬͯͨΕͲɼͩΜͩΜࣗ෼ͷ
ҙݟΛݴ͍ͨ͘ͳ͖ͬͯͨ͠ɼָ͔ͬͨ͠ɻ
ふり返りシートによる子どもの自己評価の例
　1$ ͷतۀ͸ 5ճߦ͍ɼͦͷதɼ ճ;ΓฦΓγʔトΛॻ͍ͯ΋Βͬͨɻ
ʙ ͸ʮ͡Ό͕͍΋ͷՎʯɼ 3ʙ ͸ʮ΅͘ͷ͓΂Μͱ͏ʯͰ͋Δɻ"ɼ
"͸ࣇಐͷग़੮൪号Ͱ͋Δɻ
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ճ਺ ໰͍ ධՁ ཧ༝ ༑ͩͪͷ൪号 ൃݴ಺༰ʢײ૝ʣ
  5 ͡Ό͕͍΋͕ͨͪ͏͍ͨͬͯΔͱ͜Ζ
͕͓΋͠Ζ͔ͬͨɻ
 5
3 
 
5 3
  
 
3 
 
5 
3   ΅͘ͷ͓΂Μͱ͏͕ͨͷ͔ͬͨ͠ɻ
 
3  Θͨ͠͸ͳʹ͔ߟ͑Δͷ͕ͱͯ΋ʹ͕
ͯͰ༑ͩͪʹݴ͑ͳ͍ɻ
 
5 3
   ͱͯ΋ָ͔ͬͨ͠ɻΈΜͳൃද͕ͪΌ
ΜͱͰ͖ͨͱ͓΋͍·ͨ͠ɻ
  ;͚͍ͯͨ͟ਓ΋͍͚ͨͲ༑ͩͪͷ࿩
͸ͪΌΜͱ͖͚ͨɻ
3   ճ΋ݴ͑ͳ͔͚ͬͨͲɼ࣍͸͕Μ͹
Δɻ
  Θͨ͠΋৽͍͠ߟ͑Λ΋ͬͱͰ͖ͨΒ
͍͍ͳͱࢥ͍·ͨ͠ɻ
5  ;͚͍ͯ͟Δਓ΋͍͚ͨͲൃද͸Ͱ͖
ͨɻ
"
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  5 ࢥͬͨ͜ͱΛΑͭͨ͑͘ΒΕ͔ͨΒɻ
 5 ༑ͩͪͷࢥͬͨ͜ͱΛΓ͔͍ͯͪ͠Ό
Μͱฉ͚ͨɻ
3  ͍΋͸ɼ੠͔͍ͨͷʹ੠͕͍ͭ΋ΑΓ
খ͔͔ͬͨ͞Βɻʢݪจͷ··ʣ
 5
5 5
  5 ࣗ෼͕ࢥͬͨ͜ͱΛશ෦͍͔͑ͨΒɻ ൪
 5 ࣗ෼͕Ώͬͨ͜ͱΛ͞Μ͍ͤͯ͘͠Ε
ͨਓ͕͍͔ͨΒɻ
3൪
3 5 ᶃಉ͡ 3൪
ʕ 5 ʕ
ʮߟ͑ɼٞ論͢ΔʯಓಙͷͨΊͷ৽͍͠Ξϓϩʔν
 5 ࢥͬͨ͜ͱΛ͙͢ʹ͍͑ͨɻ
5 5 ༑ͩͪʹͭ͠໰ͨ͠Γ͍ͯͯ͠Ͱ͖ͯ
͍ͨͱࢥ͏ɻ
3  5 ҙݟ͸͍͑ͳ͔͚ͬͨͲΈΜͳͷ࿩Λ
ָ͖͍͔ͯͬͨ͠ɻ
 5 ΈΜͳͷҙݟΛ͖͚ͨɻ
3  ͖͘͜ͱ͸ɼͰ͖͚ͨͲҙݟ͸͍͑ͳ
͍͔͚ͬͨͲ͖͘͜ͱ͸Ͱ͖ͨɻ
 5 ΞϝリΧͰ͸ͷΈ΋ͷ͸;͘Ζʹೖͬ
͍ͯΔ͜ͱΛ͠Εͨɻ
5 5 ΅͘͸͍͑ͳ͔͚ͬͨͲΈΜͳ͸͍ͬ
ͺ͍͍͚ΜΛ͍͍ͬͯͨɻ
  5 ͭ͠΋Μ΋Ͱ͖ͨ͠ҙݟ΋͍͔͑ͨΒɻ
൪
ࢥͬͨ ͱ͜Λ͍ͬ
ͺ͍͍ͬͯ ͍ͨɻ
 5 ΈΜͳͷ࿩ΛΑ͘ฉ͚ͨɻ
33൪
ͭ͠໰ͳͲ͍ͬ
ͺ͍͍ͬͯ ͍ͨɻ
3 5 ࣗ෼͕ࢥͬͨ͜ͱΛΑͭͨ͑͘ΒΕͨɻ
൪
ݴ͍ͬͯΔ͜ͱ
͸ ΐͪͬ ͱ͓͔͠
͔ͬͨ Ͳ͚ɼࢥͬ
ͨ͜ͱΛͪΌΜͱ
ݴͬͯ ͍ͨɻ
 5 ͍ͭ΋ΑΓ͍ͬͺ͍ߟ͑ͨΓࢥͬͨ͜
ͱΛ͍͑ͨɻ
ʦࢥ͍͍ͭ
ͨ͜ͱʧ
ࣗ෼Ͱ΋ࢥͬͨ
͜ͱΛͪΌΜͱݴ
͑ͨͱࢥ͏ɻΈ
Μͳ΋͍ͬͺ͍
ҙݟ΍ͭ͠໰Λ
͍ͬͯ ͍ͨɻ
5 5
　"൪ͱ"൪ͷࣇಐͷ;ΓฦΓγʔトΛ঺հ͕ͨ͠ɼ͜ΕΒͷσʔλΛΤ
Ϋηϧʹهೖͯ͠ɼͦͷࣇಐͷ੒௕ΛҎԼͷΑ͏ʹॴݟཝʹॻ͘ɻ
ʕ  ʕ
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　 ݸਓද　ॴݟ
" ʲ੒௕ͷ༷ࢠʳ ճ໨΋ 3ճ໨ʢ ճ໨͸ܽ੮ʣ΋तۀ͕୯ʹָ͔ͬͨ͠ͱड़΂
͍ͯΔ͚͕ͩͩɼ ճ໨ʹͳΔͱɼָ͔ͬͨ͠ͱ͍͏͚ͩͰͳ͘ɼօൃද͕ͪΌ
ΜͱͰ͖͍ͯͨͱࢥ͍·ͨ͠ͱɼର࿩΁ͷධՁΛ͢ΔΑ͏ʹͳ͍ͬͯΔɻ·ͨɼ
ߟ͑Δͷ͕ۤखͩͱ͍͏ओு͔Βɼ ճ΋ݴ͑ͳ͔͚ͬͨͲɼ͕Μ͹Δͱ͍͏
ൃݴ΁ͱ੒௕͍ͯ͠Δɻ
ʲଟ໘తͳݟํʳࢲ΋৽͍͠ߟ͑Λ΋ͬͱͰ͖ͨΒ͍͍ͳͱݴ͏ൃݴʹଟ໘తͳ
ࢥߟ΁ͷํ޲͕ݟ͑Δɻ
" ࣗ෼ͷࢥ͍௨ΓʹͳΒͳ͍ͱ͙͢ʹキϨͯ͠·͍ɼトϥϒϧ΋Α͘ى͜͢ํͰ
͕͋ͬͨɼࣗ෼ͷࢥ͍͸͔ͬ͠Γͱ͓࣋ͬͯΓɼ 3೥ͷ్த͔ΒΑ͘ൃද΋͢
ΔΑ͏ʹͳͬͨɻ͜ͷ͜ͱ͸ࣗݾධՁ͔Β΋Α͘ݟͯऔΕΔɻૉ௚ͳ໘΋͋Γɼ
͕Μ͹͍ͬͯΔ༑ͩͪʹɼ͢ ͍͝ͳʂͱ੠Λ͔͚Δ͜ͱ΋Ͱ͖ɼ͜ Ε͸ಛʹɼ3ɼ
ճͷ;ΓฦΓγʔトͰɼࣗ෼ͷҙݟΛݴ͑ͳͯ͘΋ɼ༑ͩͪͷҙݟΛΑ͘ฉ
͍͍ͯΔ༷ࢠ͕ݟ͑Δɻ
͜ΕΒͷهೖΛΤΫηϧͰॲཧͨ݁͠Ռ͕ҎԼͷදͰ͋Δɻ͜ͷද͸ɼಓಙ
ͷतۀͷධՁΛՄࢹԽ͠ɼ教ࢣͷෛ୲ΛͳΔ΂͘গͳ͘͠ɼ教ࢣͷओ؍తͳ
Ձ஋؍΍൑அΛͰ͖ΔݶΓগͳ͘͢ΔΑ͏ʹ࡞ΒΕͨ΋ͷͰ͋Δɻ 5֯ܗͷ
ਤ͔Β͸ɼ ൪ͷࣇಐ͕ࣗ෼ͷҙݟΛड़΂Δͷ͕ۤखͰ͋Δͱ͍͏͜ͱ͕ɼ
ຊਓͷهड़͔Β͚ͩͰͳ͘ɼਤ͔Β΋༰қʹݟͯऔΕɼճ਺ΛॏͶΔʹͨ͠
͕ͬͯɼ੒௕ͷ੻΋௥͏͜ͱ͕Ͱ͖ΔɻࠓճͷतۀͰ͸ɼࢠͲ΋ͨͪ͸͜ͷ
Α͏ͳ;ΓฦΓγʔトΛॻ͘ͷ͸ॳΊͯͰ͕͋ͬͨɼ׳Εͯ͘Ε͹ɼࣗݾධ
Ձͷਫ਼౓΋૿ͯ͘͠ΔͱࢥΘΕΔ͠ɼ੒௕ͷ੻΋͔ͳΓ͸͖ͬΓͱݟͯऔΕ
ΔͱࢥΘΕΔɻͦͯ͠ɼॴݟཝʹॻ͔Εͨ಺༰͸ͦͷ··ࢦಋཁ࿥ʹهड़͢
Δ͜ͱ͕Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳ͍ͬͯΔɻ͜ͷਤΛݟΕ͹ɼ͜ͷ;ΓฦΓγʔトͷ
ॲཧ͸ʮʮಛผͷ教Պಓಙʯͷࢦಋํ๏ɾධՁ౳ʹ͍ͭͯʢใࠂʣʯʲ ֓ཁʳ
ʹ͓͚ΔʮಓಙՊͷධՁͷํ޲ੑʯΛ΄΅ຬ͍ͨͯ͠Δ͜ͱ͕ݟͯऔΕΔɻ
ධՁ͸ʮಓಙՊͷධՁͷํ޲ੑʯͰड़΂ΒΕͨܗͰߦ͍ͬͯΔ͕ɼྫ ͑͹ɼʮ΅
͘ͷ͓΂Μͱ͏ʯͰ͸ɼʮಛผͷ教ՊಓಙʢಓಙՊʣʯͷ಺༰߲໨ͷҰཡʹ͋
Δʮࠃࡍཧղʯʮ఻౷จԽͷଚॏʯͱ͍͏߲໨ʹؔ͢ΔධՁ΋هड़Ͱ͖Δɻච
ऀͱͯ͠͸ɼ͋Δ߲໨ʹ஫໨ͯ͠ධՁΛॻ͘ΑΓ΋ɼ"　ओͱͯࣗ͠෼ࣗ
਎ʹؔ͢Δ͜ͱɼ#　ओͱͯ͠ਓͱͷؔΘΓʹؔ͢Δ͜ͱɼ$　ओͱͯ͠集ஂ
΍ࣾձͱͷؔΘΓʹؔ͢Δ͜ͱɼ%　ओͱͯ͠ੜ໋΍ࣗવɼਸߴͳ΋ͷͱͷ
ʕ  ʕ
ʮߟ͑ɼٞ論͢ΔʯಓಙͷͨΊͷ৽͍͠Ξϓϩʔν
学年 3
クラス 1
出席番号 1
氏名
1回 2回 3回 4回 5回 平均
問1 5 0 4 4 0 3.25
問2 5 0 2 4 0 2.75
問3 2 0 1 2 0 1.25
問4 2 0 2 1 0 1.25
問5 3 0 3 2 0 2
所見欄
Ａ１
0
1
2
3
4
5
問1
問2
問3問4
問5
1回
2回
3回
4回
5回
䛆ᡂ㛗の様子䛇1回┠も3回┠䠄2回┠はḞ席䠅もᤵᴗが༢にᴦしかったと㏙䜉ている
だけだが，4回┠になると，ᴦしかったというだけでなく，ⓙ発表がち䜓んとできてい
たと思いましたと，ᑐヰ䜈の評価をするようになっている。また，⪃えるのがⱞᡭだ
という୺ᙇから，1回も言えなかったけ䛹，がんばるという発言䜈とᡂ㛗している。
䛆ከ面ⓗな見方䛇⚾も᪂しい⪃えをもっとできたらいいなと言う発言にከ面ⓗな思⪃
䜈の方ྥが見える。
ؔΘΓʹؔ͢Δ͜ͱɼͱ͍͏Α͏ʹɼ大͖ͳ͘͘ΓͰධՁͨ͠ํ͕෼Γ΍͢
͍ͱߟ͍͑ͯΔɻ
ʕ  ʕ
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学年 3
クラス 1
出席番号 14
氏名
1回 2回 3回 4回 5回 平均
問1 5 5 5 5 0 5
問2 5 5 5 5 0 5
問3 4 5 2 5 0 4
問4 5 5 5 5 0 5
問5 5 5 5 5 0 5
Ａ１４
0
1
2
3
4
5
問1
問2
問3問4
問5
1回
2回
3回
4回
5回
所見欄
自分の思い通りにならないとすぐにキレてしまい，トラブルもよく起こす方であった
が，自分の思いはしっかりと持っており，３年の途中からよく発表もするようになっ
た。このことは自己評価からもよく見て取れる。素直な面もあり，がんばっている友
だちに，すごいな！と声をかけることもでき，これは特に，3,4回のふり返りシート
で，自分の意見を言えなくても，友だちの意見をよく聞いている様子が見える。
ʕ 3 ʕ
ʮߟ͑ɼٞ論͢ΔʯಓಙͷͨΊͷ৽͍͠Ξϓϩʔν
付録
子どものための哲学（P4C）の授業のために
ʕʕ୳ٻͷڞಉମͷܗ੒ʕʕ
大ࡕ教ҭ大学ʗ෢ݿ઒ঁࢠ大学　໊༪教त
͡Ύ͗ΐ͏　ຟ　ܗ　ެ　໵
　授業中の思考の過程を可視化し，子どもに返してあげて，会話を深めていく。
　ࢠͲ΋ʹ 1$ ͷϝλϨϕϧͰͷೝ஌Λଅ͢૷ஔɻͦͯ͠ɼतۀதʹࢠͲ΋
ࣗ਎͕͜ͷΑ͏ͳܗͰ࣭໰͕Ͱ͖ΔΑ͏ʹ͢Δɻओମతͳ学शଶ౓Λҭ੒͢
Δɻ
目次
　　 1．議論をするときに役に立つ表現（これは国語でもすでに強調されて
いること）
　　 2．議論に参加する人がとることが求められる態度
　　 3．教師の役割
　　 4．子どもたちの発言の分析
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1．議論をするときに役に立つ表現（これは国語でもすでに強調されている
こと）
　　　ࣗ෼ͷߟ͑ʗҙݟΛड़΂Δͱ͖
　　　　ʮࢲ͸ʙͱߟ͑·͢ʗࢥ͍·͢ɼͳͥͳΒʜ͔ͩΒͰ͢ʯ
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　　　　ʮࢲ͸ʙͱ͍͏ҙݟͰ͢ɼͱ͍͏ͷ͸ʜ͔ͩΒͰ͢ʯ
　　　　ʮࢲͷߟ͑Ͱ͸ʙͰ͢ɼͳͥͳΒʜͱࢥ͏͔ΒͰ͢ʯ
　　　ࣗ෼ͷߟ͑ʗҙݟΛ͸͖ͬΓड़΂Δ
　　　　ʮࢲͷݴ͍͍ͨ͜ͱʗݴ͍͔ͨͬͨ͜ͱ͸ɼʙͰ͢ʯ
　　　　ʮ͸͍ɼࢲ͕ݴ͍͍ͨͷ͸ʗݴ͍͔ͨͬͨͷ͸ɼͦΕͰ͢ʯ
　　　　ʮ͍͍͑ɼࢲͷݴ͍͍ͨ͜ͱʗݴ͍͔ͨͬͨͷ͸ɼͦΕͰ͸͋Γ·ͤ
Μʯ
　　3　ࣗ෼ͷߟ͑ʗҙݟ͕ཧղ͞Ε͍ͯΔ͔Ͳ͏͔νΣοΫ͢Δͱ͖
　　　　ʮࢲͷݴ͍ͬͯΔ͜ͱʗઆ໌͕ɼ෼Γ·͔͢ʗ͸͖ͬΓ͍ͯ͠·͔͢ʯ
　　　　ʮͲ͏͍͏ҙຯ͔෼͔Γ·͔͢ʯ
　　　ࣗ෼ͷ࿩Λ·ͱΊΔ
　　　　ʮࢲ͕ݴ͍͔ͨͬͨͷ͸ɼʙͰ͢ʯ
　　　　ʮΈΜͳͷҙݟ͸ɼʙͩͱࢥ͍·͢ʯ
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ࢥ͏͔ΒͰ͢ʯʮࢲ΋"͞Μͱಉ͡ߟ͑Ͱ͢ɼͳͥͳΒʜ͔ͩΒͰ
͢ʗͱࢥ͏͔ΒͰ͢ʯ
　　　૬खͷҙݟʹࢍ੒͠ͳ͍ͱ͖
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ΒͰ͢ʗͱࢥ͏͔ΒͰ͢ʯʮ"͞Μͷҙݟ͸ɼͱͬͯ΋͍͍ͱࢥ͍·
͢ʗͳΔ΄Ͳͱࢥ͍·͢ɼ͠ ͔͠ʙͱ͍͏͜ͱ΋͋Δͱࢥ͍·͢ʢͷ
Ͱࢍ੒Ͱ͸͋Γ·ͤΜʣʯ
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͞Μͷݴ͏௨Γͩͱࢥ͍·͢ʯʮͱͬͯ΋͍͍ߟ͑ͩͱࢥ͍·͢ʯ
　　　૬खʹੵۃతʹฉ͖ɼ࣭໰Λ͢Δ
　　　　ʮͲ͏͍͏ҙຯͰ͔͢ʯ
　　　　ʮͲ͏͍͏͜ͱͰ͔͢ʯ
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　　　　8IBU 　ʮͦΕ͸ԿͰ͔͢ʯʢʮͲ͏͍͏ҙຯͰ͔͢ʯʮͲ͏͍͏͜ͱ
Ͱ͔͢ʯʣ
　　　　8IP 　ʮͦΕ͸୭ͷ͜ͱͰ͔͢ʯʢʮ୭ͱಉ͡ҙݟͰ͔͢ʯʮ୭͕ͦͷ
Α͏ʹߟ͍͑ͯΔͱࢥ͍·͔͢ʯʮ୭͔͕ಉ͡ҙݟΛݴ͍ͬͯͨΑ͏
ʹࢥ͏ͷͰ͕͢ʯʣ
　　　　8IFO 　ʮ͍ͭͷ͜ͱͰ͔͢ʯʮ͍ͭ·ͰʹͰ͔͢ʯ　
　　　　8IFSF 　ʮͲ͜Ͱ͔͢ʯʮͲ͏͍͏఺͕ಉ͡ͳͷͰ͠ΐ͏ʯʮͲ͏͍
͏఺͕ҧ͍ͬͯΔͷͰ͠ΐ͏ʯ　
　　　　8IZ 　ʮͲ͏ͯͦ͠͏ࢥ͍·͔͢ʯʢͦ͏ࢥ͏ཧ༝Λड़΂ͯ͘Ε·͢
͔ʗཧ༝͸ԿͰ͔͢ʣʢͦͷྫΛ͋͛ͯ͘Ε·͔͢ʣʮͲ͏ͯͦ͠Ε
͕ຊ౰ͩͱࢥ͍·͔͢ʯʢͦͷূڌΛ͋͛ͯ͘Ε·͔͢ʣʮͳͥͦ͏
͍͏͜ͱΛ͢Δͱࢥ͍·͔͢ʯʢͦͷ໨తΛݴͬͯ͘Ε·͔͢ʣʮͲ
͏ͯͦ͠͏͍͏͜ͱ͕ى͜Δͱࢥ͍·͔͢ʯʢͦͷݪҼ͸Θ͔Γ·͢
͔ʣʢʮͳͥʯͱ໰͏ͱ٧໰ͷΑ͏ʹฉ͑͜ΔͷͰɼཧ༝ʗূڌʗ໨
తʗݪҼʗΛਘͶͯɼͦΕ͸ԿͰ͔͢ͱฉ͍ͨํ͕૬ख͸҆৺͢Δʣ
　　　　)PX 　ʮ"͞Μ͸Ͳ͏͍͏෩ʹߟ͍͑ͯΔͷͰ͔͢ʯʮͦΕ͸ɼ"͞
Μͷߟ͑ʗҙݟͱͲ͏ҧ͏ͷͰ͔͢ʗͲ͏ಉ͡ͳͷͰ͔͢ʯʮͲͷΑ
͏ʹߟ͑·͔͢ʯʮͦΜͳ෩ʹߟ͑ΔͱɼͲ͏ͳΓ·͔͢ʯʣ
ʣͱʹؔͯ͠͸ɼतۀͷ࠷ॳʹϖΞΛ૊·ͤͯɼ 5෼͘Β͍ͷ΢Υʔϛϯ
άΞοϓΛͤͯ͞΋͍͍ɻࣇಐੜె ਓ͕ϖΞʹͳΓɼ࠷ॳʹ ਓ͕ࠓ೔͋ͬ
ͨ͜ͱͳͲͷใࠂΛ͠ɼͦͷใࠂʹରͯ͠ɼ໰͍Λ࡞͍͖ͬͯɼใࠂͨ͠ࣇಐ
ੜె͸ͦΕʹԠ͑Δɻ ෼൒΄Ͳͨ͠Βަ୅͢Δɻ͋Δ͍͸ɼ؆୯ͳΤΫα⾭
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2 ．議論に参加する人がとることが求められる態度
　　2.1.　積極的に聞く（activelistening）（聞くことは訊くこと，問うこと）
　　　ҙຯΛ໰͏
　　3　తΛߜ࣭ͬͨ໰Λ͢Δ
　　　ࣗ෼ͷҙݟΛଞͷਓʹݴ͏
　　5　ଞͷਓʹࢍ੒͔൓ର͔Λड़΂Δ
　　　Կ͔ॏཁͳ͜ͱΛݴ͏ͱ͖ɼ͋ Δ͍͸ཧղͰ͖ͳ͍࣌͸ɼٞ 論ʹׂͬ
ͯೖΔ
　　　ΞΠίϯλΫトΛ͔ͬ͠ΓͱΔ
　　　ฉ͘ͱ͖ʹ;͞Θ͍͠ݴ༿Λ͔͚ΔʢϫΦʔɼຊ౰ʹ  ɼͳΔ΄Ͳʣ
　　　࿩͍ͯ͠ΔਓʹإΛ޲͚Δ
　　ࣗ෼͕ؔ৺Λ͍࣋ͬͯΔ͜ͱΛࣔ͢δΣスνϟʔΛ͢Δʢٯʹɼແ
ؔ৺Λࣔ͢Α͏ͳδΣスνϟʔ͸͠ͳ͍ʣ
3 ．教師の役割
　　3　Ϋϥスશମͷٞ論Λ४උ͢Δ
　　　3　ࢠͲ΋ͨͪ͸͓ޓ͍ͷإ͕ݟ͑ΔΑ͏ʹྠʹͳͬͯ࠲Δʢतۀ
࣌ؒΛߟྀ͢Ε͹Ҝࢠʹ࠲Δͷ͕ྑ͍ʣ
　　　3　ࢠͲ΋ͨͪͷൃݴ΍࣭໰Λॻ͖औΔ大͖ͳࢴΛ༻ҙ͢Δʢύι
ίϯͰଧͬͯɼͦΕΛスΫリʔϯͰݟΕΔΑ͏ʹͯ͠΋͍͍ʣ
　　　33　Ϋϥスͷ͢΂ͯͷϝϯόʔ͕ൃݴͷػձΛ࣋ͯΔΑ͏ʹ͢Δ
　　　3　Ϋϥスͷن໛͕大͖͍ͱࢥ͑ΔͳΒɼάϧʔϓΛೋͭ࡞ΓɼҰ
ͭ͸教ࢣ͕ɼଞ͸ੜెࣗΒ͕ٞ論ΛਐΊΔΑ͏ʹ͢Δɻ͋Δ͍͸άϧʔ
ϓΛ ॏʹͯ͠ɼҰํ͕ٞ論Λ͠ɼଞํ͕ͦͷपΓͰٞ論Λ؍࡯͢Δɻ
ޙऀͷ৔߹ɼ؍࡯͢Δࣇಐੜె͸ɼٞ論ͷಛ௃΍ൃݴ౳ʹؔ͢ΔධՁ
Λͤ͞ΔϊʔトΛ࣋ͨͤΔ
αΠζΛ͢Δɻ⾪
ʕ  ʕ
ʮߟ͑ɼٞ論͢ΔʯಓಙͷͨΊͷ৽͍͠Ξϓϩʔν
　　3　ඞཁͳΒɼϖΞΛ૊ΜͩΓɼখάϧʔϓͰͷٞ論΋ՄೳʹͳΔ৔Λ
ઃఆ͢Δ
　　　3　͜ͷͱ͖΋ɼࢠͲ΋ͨͪ͸͓ޓ͍ͷإ͕ݟ͑ΔΑ͏ʹྠʹͳͬ
ͯ࠲Δ
　　　3　࠷ॳ͔ΒখάϧʔϓΛ࡞Δ৔߹͸ɼٞ論ͷςʔϚΛ֤άϧʔϓ
͔Βग़ͤͯ͞ɼͲΕΛٞ論͢Δ͔ΛܾΊͯɼ֤άϧʔϓͰٞ論ͤ͞Δ
͜ͱ΋Ͱ͖Δʢ3ҎԼͷྲྀΕΛࢀߟʣ
　　　33　్த͔ΒখάϧʔϓΛ࡞Δ৔߹͸ɼΫϥスશମͰͷςʔϚʹͭ
͍֤ͯάϧʔϓͰٞ論ͤͯ͞ɼ֤άϧʔϓͷٞ論ͷத਎Λൃදͤ͞ɼ
͞Βʹٞ論͢Δɻ͜Ε͸ɼٞ論ͷ్தͰൃݴ͢Δࣇಐੜె͕ݻ·ͬͯ
͖ͨͱ͖ɼࢀՃ͍ͯ͠ͳ͍ࣇಐੜెΛࢀՃͤ͞ΔͷʹΑ͍ํ๏Ͱ͋Δ
ʢ3ࢀরʣ
　　33　෺ޠʗֆຊΛಡΉ
　　3　ಡΜͰ͍Δͱ͖ʹɼࢠͲ΋͕ཧղ͍ͯ͠Δ͔ΛνΣοΫ͢Δ
　　35　ཧղ͍ͯ͠ͳ͍Α͏Ͱ͋Ε͹ɼݴ༿΍จΛઆ໌͢Δ
　　3　ٞ 論ͷ։࢝
　　3　෺ޠΛಡΜͩޙɼ໰͍Λग़ͤ͞Δʢมʹࢥͬͨ͜ͱɼ͸ͯͳͱࢥͬ
ͨ͜ͱɼ໘ന͍ͱࢥͬͨ͜ͱͳͲʣʢQuestionʣ
　　3　໰͍Λ൘ॻ͢Δɻͦͷ໰͍Λൃͨ͠ࢠͲ΋ͷ໊લΛॻ͘
　　3　ग़͞Εͨ໰͍Λάϧʔϓ෼͚͢Δ
　　3Ͳͷ໰͍Λٞ論͍͔ͨ͠Λݕ౼͢Δ
　　3ٞ 論͢Δ໰͍͕ܾ·Ε͹ɼͦͷ໰͍Λఏग़ͨ͠ࢠͲ΋ʹɼͲ͏͍͏
͜ͱΛߟ͍͑ͯͨͷ͔આ໌ͤ͞Δ
　　3ٞ 論ͷリʔυͷ࢓ํɻ子どもたち自身が議論するとき，このリード
の仕方を学んでいくようにするɻ
　　　3　಺ؾͳࣇಐੜెʹ࿩͢Α͏ʹͤ͞Δ
　　　　　ɾ༝ل͸ʜͱݴ͍ͬͯΔ͚Ͳɼ߂ࢠɼ܅͸Ͳ͏ࢥ͏  
　　　　　ɾʙʹ͍ͭͯɼΈΜͳࢲͷҙݟʹࢍ੒͔ͳ  
ʕ  ʕ
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　　　　　ɾͦ͏Ͷɼ༟ࢠͳΒͲ͏ࢥ͏  
　　　　　ɾయࢠɼԿ͔෇͚Ճ͍͑ͨ͜ͱ͸͋Δ͔ͳ  
　　　3　࿩Λ͕ͨ͠Δࣇಐੜెʹରͯ͠ɼଞͷࢠ͕࿩͢Α͏ʹ࢓޲͚Δ
ʢͦͷࣇಐੜెΛःͬͯ͸͍͚ͳ͍ʣ
　　　　　ɾͳ͔ͳ͔͍͍ࢦఠͩͶɼ༗೉͏
　　　　　ɾ΋͏ଞͷਓͷҙݟΛฉ͜͏Ͷɻ
　　　　　ɾ΋͏ଞͷਓʹҙݟΛݴͬͯ΋Β͓͏Ͷɻ
　　　33　খ͍͞੠ͷࢠʹ͸΋ͬͱ大͖ͳ੠Ͱ࿩͢Α͏ʹͤ͞Δ
　　　　　ɾਅ஌ࢠʢฉ͖औΓʹͦ͘͏ʹ͍ͯ͠Δࢠʹʣɼږͷݴͬͨ͜ͱ͸
ฉ͑ͨ͜ʗ෼ͬͨʁ
　　　　　ɾ΋͏গ͠大͖ͳ੠Ͱݴͬͯ͘ΕΔɻ
　　　　　ɾ܅ͷݴ͍ͬͯΔ͜ͱ͸ΈΜͳʹฉ͍͑ͯ͜ͳ͍Α͏ͩΑɻ
　　　　　ɾ͜͏͍͏͜ͱͰ͔͢ʁ
　　　3　࿩ͷے͔Β֎ΕͨࣇಐੜెΛຊےʹ໭͢Α͏ʹ͢Δ
　　　　　ɾ͏ʔΜɼݩͷ࿩ʹ໭Ζ͏͔
　　　　　ɾਅཧࢠ͕ݴ͍ͬͯͨ͜ͱʹฦΖ͏
　　　　　ɾపɼࠓٞ論͍ͯ͠Δ͜ͱ͸͜ΕͰΑ͔͔ͬͨͳʁ
　　　35　ݴ͓͏ͱ͍ͯ͠Δ͜ͱͷఆٛΛٻΊΔʢDefinitionʣʢ8IBUʣ
　　　　　ɾʙͱ͸ԿͩΖ͏ʁ
　　　　　ྫɿ
　　　　　ʮίϛϡχςΟͬͯԿͩΖ͏ʯɼͱ͍͏教ࢣͷ࣭໰ʹɼࢠͲ΋͸ɼ
ʮ΄Βɼ໺ٿͰ͸ɼキϟονϘʔϧΛ͢Δ͚ͲɼίϛϡχςΟͬͯɼ
ݴ༿ͷキϟονϘʔϧΛͯ͠ɼΈΜͳͰ͍Ζ͍Ζ࿩͠߹͏ͱ͜Ζ
͡Όͳ͍͔ͳʯͱ͍͏ճ౴Λͨ͠ɻ
　　　　　ʮࢲ͸஍ٿਓ΋Ӊ஦ਓͩͱࢥ͍·͢ɻなぜならɼӉ஦ͷதʹ஍ٿ͕
͋ͬͯɼͦ͜ʹࢲ͕͍ͨͪΔからɼࣗ෼ͨͪ΋Ӊ஦ਓɻʯ
　　　3　ݴ͍ͬͯΔ͜ͱ͕͸͖ͬΓ͠ͳ͍ࢠʹ͸ɼ΋ͬͱ͸͖ͬΓݴͬ
ͯ΋Β͏ʢClarityʣ
ʕ  ʕ
ʮߟ͑ɼٞ論͢ΔʯಓಙͷͨΊͷ৽͍͠Ξϓϩʔν
　　　　　ɾݴ͍ͬͯΔ͜ͱ͕Α͘෼Βͳ͍ͷ͕ͩɼ΋͏Ұ౓ݴͬͯ͘ΕΔʁ
　　　　　ɾͲ͏͍͏͜ͱΛݴ͓͏ͱ͍ͯ͠Δͷ͔ͳʁ
　　　　　ɾ܆͕ݴ͓͏ͱ͍ͯ͠Δͷ͸ɼʜ͜ͱ͔ͳʁ
　　　　　ɾపɼ܆͕ݴ͍ͬͯΔ͜ͱ͸෼Δ͔ͳʁ
　　　3　ҙݟ΍ߟ͑ͷҧ͍ͷಛ௃ʗଞͱ۠ผͰ͖Δಛ௃ʹؾ͔ͮͤΔ
ʢDistinctivenessʣ
　　　　　ɾͲ͏ͯ͠ɼͦͷҧ͍͕ݴ͑Δͷ͔ͳʁ
　　　　　ɾଞʹ୭͔ҧͬͨ理由΍例（反例 counterexamples）Λ͋͛ΒΕ
·͔͢ʁ
　　　3　टඌҰ؏ੑͷͳ͍ൃݴΛͨ͠ࢠʹ͸ɼͦͷ͜ͱΛؾ͔ͮͤΔΑ
͏ʹ͢ΔʢConsistencyʣ
　　　　　ɾపɼલʹ͸͜͏ݴ͍͚ͬͯͨͲɼࠓ౓͸͜͏ݴ͍͍ͨͷ͔ͳɻ
ͦΕͰ͍͍ʗಉ͡ߟ͔͑ͳʗͲ͏ͯ͠ʁ
　　　　　ɾѪࢠɼ͜͏΋ݴ͑Ε͹ɼ͋ʔ΋ݴ͑Δͷ͔ͳʁ
　　　　　ɾప͸͜͏ݴ͚ͬͨͲɼѪࢠ͸͋͋ݴ͍ͬͯΔͶɻͲͬͪͱͰ΋
ݴ͑ΔͩΖ͏͔ʁ
　　　3　൑அ͢Δͱ͖ͷཧ༝ʗࠜڌʗূڌʗج४ʗલఏΛਘͶΔ
ʢReason,Criteria,Evidence,AssumptionʣʢࢠͲ΋ͨͪࣗ਎͕ൃݴ͢
ΔࢠͲ΋ʹ͜ΕΒͷ໰͍Λग़ͤΔ؀ڥΛ࡞Δɻ͜Ε͸ disagreement
ͷද໌ͱͳΔͷͰɼࢠͲ΋ʹ͸೉͍࣭͠໰Ͱ͋Δʣ
　　　　　ɾͲ͏ͯ͠ɼͦͷ理由͸ʁ
　　　　　ɾͲ͏ͯ͠ɼԿ͔例（examples）͕͋Δ͔ͳʁ
　　　　　ɾͲ͏ͯ͠ɼͦ͏ࢥ͏ͷͰ͔͢ʁ
　　　　　ɾެ ࢠɼͲ͏ͯ͠܅͸൴Β͕༑ͩͪͩͱࢥ͏ͷʁ
　　　3ผͷબ୒ࢶͷՄೳੑΛࣔࠦ͢ΔʢAlternativeʣ
　　　　　ɾ୭͔ผͷҙݟ͸͋Γ·ͤΜ͔ʁ
　　　　　ɾผͷݟํ͸Ͱ͖ͳ͍͔ͳʁ
　　　3୭͔͕৽͍͠ҙݟʗൃݟʗҧ͍Λఏग़ͨ͠Βʢ૑଄ɾൃݟ
ʕ  ʕ
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Creativenessʣ
　　　　　ɾͦ Ε͸໘ന͍ߟ͑ͩͶɼ΋͏Ұ౓આ໌ͯ͘͠ΕΔʁ
　　　　　ɾͦ Ε͸৽͍͠ࢹ఺ͩͱࢥ͏͚ͲɼΈΜͳͲ͏ࢥ͏ʁ
　　　3ٞ論ͷաఔ͔ΒɼͲ͏͍͏͜ͱ͕ಋ͖ग़͞ΕΔ͔Λݕ౼͢Δʢਪ
論 Inferenceʣ
　　　　　ɾࠓ·Ͱͷٞ論͔ΒɼͲ͏͍͏͜ͱ͕ݴ͑ΔͩΖ͏͔ʁ
　　　　　ɾͦ ͏͢ΔͱɼͲ͏ͳΔ͔ͳʁ
　　　　　ɾ΋͠΋ͦ͏ͳΔͱɼͲ͏͍͏͜ͱʹͳΓ·͔͢ʁ
　　　　　　ྫɿ
　　　　　ɾ๻͸༓ྶΛ৴͡·ͤΜɻͳ͔ͥͱ͍͏ͱɼ༓ྶ͕΄Μͱʹ͍ͨΒɼ
໷ͷؒʹԿ͔ҟม͕ى͖͍ͯΔ͸ͣͳͷʹɼԿͷҟม΋ͳ͍͔
Βɼ๻͸༓ྶΛ৴͡·ͤΜɻʢ͜Ε͸ɼ1˪ 2ɼʙ2ɼˀʙ 1　
ͱ͍͏論ཧࣜΛ࢖͍ͬͯΔʣʢ͜Ε͸༓ྶ͕͍Ε͹͋Δ͸ͣͷԿ
ͷҟม΋ͳ͍ͱ͍͏ূڌΛड़΂Δʣ
　　　33ௐ΂ͯΈͨํ͕͍͍ঢ়گʹͳͬͨΒɼतۀத͔॓୊ͱͯ͠ɼͦ
ΕΛϖΞ͋Δ͍͸άϧʔϓͰௐࠪͤ͞ɼൃදͤ͞ΔʢResearchʣ
　　　3ൃݴ͢Δࣇಐੜె͕ݻ·͖ͬͯͨΒɼϖΞ͋Δ͍͸άϧʔϓͰ
࿩͠߹ΘͤΔ
　　　　　ɾࠓٞ論͍ͯ͠Δ͜ͱΛάϧʔϓʗϖΞͰҰॹʹߟ͑ͯ͘Ε·͢
͔ʁʢάϧʔϓͷҙݟΛݴͬͯ΋Β͏ɻ͜ͷ࣌ɼ大఍͸ɼάϧʔ
ϓͷϝϯόʔͰൃݴ͍ͯ͠ͳ͍ࢠͲ΋ʹൃݴ͢ΔΑ͏ʹɼάϧʔ
ϓࣗ਎͕ߦ͍ͬͯΔʣ
　　　　　ɾࠓͷҙݟʹࢍ੒ͷਓʢ൓ରͷਓɼͲͪΒͱ΋ݴ͑ͳ͍ਓʣ͸ख
Λڍ͍͛ͯͩ͘͞ɻʢͦͷத͔Β͋·ΓൃݴΛ͍ͯ͠ͳ͍ਓʹ͋
ͯͯɼͦͷཧ༝ͳΓྫͳΓΛௌ͘ʣ
　　3.13.教師の注意すべきこと
　　　33　ࣗ෼͕఩学ͷઐ໳Ո͋Δ͍͸ओ୊ͷݖҖͰ͋ΔΑ͏ଶ౓͸ݟͤ
ͳ͍
ʕ  ʕ
ʮߟ͑ɼٞ論͢ΔʯಓಙͷͨΊͷ৽͍͠Ξϓϩʔν
　　　33　ࣗ෼ͷҙݟΛݴ͏ͱ͖͸ɼͦΕʹಛผͳॏΈΛ΋ͨͤͳ͍
　　　333　ࢠͲ΋͕ͨͪ教ࢣʹ޲͔ͬͯ࿩Λ͢ΔΑ͏ʹ͠ͳ͍͜ͱ
4 ．子どもたちの発言の分析
　　4.1.　思考の分類　.ɾリοϓϚϯ͸఩学తࢥߟΛɼʮ൷൑తࢥߟʯʮ૑଄
తࢥߟʯʮέΞతࢥߟʯͷ 3ͭʹ෼͚͍ͯΔɻ
　　　4.1.1.　批判的思考　ࣗ෼ͷൃݴɼଞऀͷൃݴΛۛຯͯ͠ɼཧ༝ɾࠜڌ
Λࣔ͢ɻ
　　　　批判的思考を分析する要素3ʣ
　　　　　Ұൠతͳਪཧೳྗ
　　　　　　ԋ៷Λ͢Δೳྗ
　　　　　　ଥ౰ͳਪ論Λ͢Δೳྗ
　　　　　3　ԾઆͷೝࣝΛ͢Δೳྗ
　　　　　　ద੾ͳҰൠԽΛ͢Δೳྗ
　　　　　5　ԾઆΛཱͯΔೳྗ
　　　　　論ཧతหผྗ·ͨ͸論ཧ๏ଇͷԠ༻ೳྗ
　　　　　　ఆ͕ٛ׬શ͔Ͳ͏͔൑அ͢Δೳྗ
　　　　　　͋ΔओுͷਅཧੑΛ൑அ͢Δೳྗ
　　　　　3　論ཧతͳޡΓʢ論ͷਐΊํͷޡΓʣΛೝࣝ͢Δೳྗ
　　　　3　ҙຯ論తೳྗ·ͨ͸ݴޠతཧղೳྗ
　　　　　3　ج४͸Կ͔Λ໰͏ೳྗ
　　　　　3　Ծઆ͸Կ͔Λ໰͏ೳྗ
　　　　　33　͋Δओுͷਅِ͸Ͳ͏΍ܾͬͯ·Δ͔Λ໰͏ೳྗ
　　　　創造的思考　৽͍͠΋ͷΛੜΈग़͢ࢥߟ
　　　3　ケア的思考　ࢥߟΛ୯ʹ論ཧతͳߏ଄ʹݶఆ͢ΔͷͰ͸ͳ͘ɼ
3ʣҪ্ঘඒʰࢥߟྗҭ੒΁ͷํུʕϝλೝ஌ɾࣗݾ学शɾݴޠ論ཧʕʪ૿ิ൛ʫʱ
໌࣏ਤॻɼô3ทɻ
ʕ  ʕ
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ൃݴ͢Δ૬खʹରͯ͠഑ྀ͠Α͏ͱ͢Δࢥߟɻൃݴ͢Δ૬खͷ
ঢ়گ΍എܠʹର͢Δࢥ͍΍ΓΛ࣋ͬͨࢥߟɻٞ論ΛਐΊɼਂΊ
Α͏ͱ͢Δࢥߟ
　ࢠͲ΋ͨͪͷൃݴͷதʹɼ͜ΕΒͷࢥߟ͕໌֬ʹݟͯऔΕΔ৔߹΋͋Δ͠ɼ
ෳ߹తʹॏͳΓ߹͍ͬͯΔ৔߹΋͋ΔɻͦΕΛಡΈऔ͍ͬͯ͘౒ྗΛ͢Δɻ
　　4.2.　発言する勇気とその段階
　　　4.2.1.　ࢀՃ౓͕ΈΒΕͳ͍୯ͳΔൃݴʢҰ໰Ұ౴తʹԠ͑Δʣ
　　　4.2.2.　ࣗ෼ͷҙݟͷද໌
　　　　　　ʮࢲ͸ɾɾɾͩͱࢥ͍·͢ɻͳͥͳΒɾɾɾ͔ͩΒͰ͢ʯ
　　　4.2.3.　ଞऀͷҙݟͷߠఆతධՁ
　　　　　　ʮࢲ͸ʙ͞Μͷҙݟʹࢍ੒Ͱ͢ʗͱಉ͡ͰҙݟͰ͢ʯ
　　　4.2.4.　ଞऀͷҙݟͷ൱ఆతධՁ
　　　　　　ʮࢲ͸ʙ͞Μͷҙݟʹ൓ରͰ͢ɻͳͥͳΒɾɾɾ͔ͩΒͰ͢ʯ
　　　4.2.5.　ࣗ෼ͷҙݟΛม͑Δൃݴ
　　　　　　ʮʙ͞Μͷݴ͏௨ΓͰɼ๻͸ҙݟΛม͑·͢ʯ
　　　4.2.6.　ଞऀʹର͢ΔέΞతൃݴ
　　　　　　ʮʙ͞Μ͸ɼ͜͏͍͏͜ͱΛݴ͓͏ͱ͍ͯ͠Δͷͩͱࢥ͍·͢ʯ
　　　　　　ʮʙ͞ΜͷҙݟΛฉ͍ͨํ͕͍͍ͱࢥ͍·͢ʯ
ʕ 3 ʕ
ʮߟ͑ɼٞ論͢ΔʯಓಙͷͨΊͷ৽͍͠Ξϓϩʔν
　͜ΕΒͷೳྗ͕तۀͰͲͷΑ͏ʹల։͍ͯ͠Δ͔͸ɼतۀͷϏσΦΛࡱͬ
ͯ෼ੳɻྫ͑͹ɼ൷൑తࢥߟΛ෼ੳ͢ΔཁૉΛධՁͱ͢Δ৔߹ɼҎԼͷΑ͏
ͳೳྗʹ஫໨͢Δɻ
5 ．評価
　5.1.　教師による評価
　（これをするには，授業をビデオに録るというようなことをせざるを得ない
であろう。そうなると，教師の労力は大変なものとなる。実際は教師の授業
反省として用いた方がいいだろう。あるいは，子どもの自己評価の記述を分
析するために用いた方がいいだろう。）
　ϑΟリοϓɾキϟϜʰڞʹߟ͑Δ　খ学ߍͷतۀͷͨΊͷ఩学త୳ٻ ʢʱ๖
ॻ๪ʣͷʮ෇࿥　੒੷ධՁͷͨΊͷΨΠυʯΛࢀরɻ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　  　　 3 　　 
A　探求のスキル
　 　ࢠͲ΋ͨͪ͸࣮Γ͋Δ࣭໰Λग़͠·͔ͨ͠
　 　ࢠͲ΋ͨͪ͸ཧ༝ʗূڌʹݴٴ͠·͔ͨ͠
　 3　ࢠͲ΋ͨͪ͸આ໌ΛٻΊ·͔ͨ͠
　 　ࢠͲ΋ͨͪ͸ผͷબ୒ࢶΛ୳ٻ͠·͔ͨ͠
　 5　ࢠͲ΋ͨͪ͸ࣗݾमਖ਼ʹؔΘΓ·͔ͨ͠
　 　ࢠͲ΋ͨͪ͸論఺ʹͩ͜ΘΓ·͔ͨ͠
B　推論と概念のスキル
　 　ࢠͲ΋ͨͪ͸ҙຯΛ໌֬ʹ͠·͔ͨ͠　
　 　ࢠͲ΋ͨͪ͸༗ӹͳҧ͍Λ͚ͭ·͔ͨ͠　
　 3　ࢠͲ΋ͨͪ͸ద੾ͳൺֱΛ͠·͔ͨ͠
　 　ࢠͲ΋ͨͪ͸໾ʹཱͭྫΛࣔ͠·͔ͨ͠
　 5　ࢠͲ΋ͨͪ͸ଥ౰ͳਪ論Λ͠·͔ͨ͠
ʕ  ʕ
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　 　ࢠͲ΋ͨͪ͸ݡ໌ͳ൑அΛ͠·͔ͨ͠
C　相互行為
　 　ࢠͲ΋ͨͪ͸͓ޓ͍ʹ܏ௌ͠·͔ͨ͠
　 　ࢠͲ΋ͨͪ͸ٞ論ΛγΣΞ͠·͔ͨ͠
　 3　ࢠͲ΋ͨͪ͸͓ޓ͍ॿ͚߹͍·͔ͨ͠
　 　ࢠͲ΋ͨͪ͸ҙݟͷෆҰகΛݕ౼͠·͔ͨ͠
　 5　ࢠͲ΋ͨͪ͸͓ޓ͍ͷҙݟΛଚॏ͠·͔ͨ͠
　 　ࢠͲ΋ͨͪ͸ࣗ෼ͷҙݟʹର͢Δެਖ਼ͳ൷൑Λड͚ೖΕ·͔ͨ͠
　΄ͱΜͲ͋Γ·ͤΜ
　࣌ʑ͋Γ·ͨ͠
3　ඇৗʹΑ͋͘Γ·ͨ͠
　΄ͱΜͲ͍ͭ΋͋Γ·ͨ͠
ノート
A　探求のスキル
　  　ࢠͲ΋ͨͪ͸࣮Γ͋Δ࣭໰Λग़͠·͔ͨ͠ɿࢠͲ΋ͨͪ͸ɼॏཁͳ֓
೦΍༗ҙٛͳࣄฑʹ஫ҙΛҾ͘Α͏ͳ࣭໰Λ͠·͔ͨ͠ɻ
　  　ࢠͲ΋ͨͪ͸ཧ༝ʗূڌʹݴٴ͠·͔ͨ͠ɿͦ͏͢Δͷ͕૬Ԡ͍࣌͠
ʹɼࢠͲ΋ͨͪ͸ࣗ෼ͨͪͷݟղʹཧ༝Λड़΂ɼଞͷࢠͲ΋͕ݴ͍ͬͯ
Δ͜ͱʹରͯ͠ཧ༝Λݟ͚ͭΑ͏ͱ͠·͔ͨ͠ɻࢠͲ΋ͨͪ͸ఏग़͞Ε
ͨཧ༝ΛධՁ͠Α͏ͱ͠·͔ͨ͠ɻࢠͲ΋ͨͪ͸ɼ論૪ͷ·ͱͱͳͬͯ
͍ΔओுΛࢧ࣋͢ΔΑ͏ͳࠜڌ΍ূڌͱͳΔ͜ͱΛߟ͑·͔ͨ͠ɻ
　 3 　ࢠͲ΋ͨͪ͸આ໌ΛٻΊ·͔ͨ͠ɿࢠͲ΋ͨͪ͸௨ৗɼ෺ࣄʹର͢Δ
ཧ༝Λൃݟ͠Α͏ͱ͠·͔ͨ͠ɼ·ͨԿ͔ىͬͨ͜͜ͱͷݪҼΛઆ໌͠
Α͏ͱ͠·͔ͨ͠ɻ
ʕ 5 ʕ
ʮߟ͑ɼٞ論͢ΔʯಓಙͷͨΊͷ৽͍͠Ξϓϩʔν
　  　ࢠͲ΋ͨͪ͸ผͷબ୒ࢶΛ୳ٻ͠·͔ͨ͠ɿࢠͲ΋ͨͪ͸Ұͭͷߟ͑
ʹݻࣥ͠Α͏ͱ͠·͔ͨ͠ɼ͋Δ͍͸ผͷՄೳͳઆ໌ɼผͷՄೳͳ݁Ռɼ
ཧղͷͨΊͷผͷํ๏Λ୳ͦ͏ͱ͠·͔ͨ͠ɻ
　 5 　ࢠͲ΋ͨͪ͸ࣗݾमਖ਼ʹؔΘΓ·͔ͨ͠ɿࢠͲ΋ͨͪ͸ɼԿ͔͕ܽؕ
͋Δͱߟཱ͑ͨ৔Λमਖ਼͠Α͏ͱ͠·͔ͨ͠ɻࢠͲ΋ͨͪ͸࠷ॳͷߟ͑
Λվળ͠Α͏ͱ͠·͔ͨ͠ɻࢠͲ΋ͨͪ͸ɼࣗ෼ͷߟ͑Λม͑ͨͱൃݴ
͢ΔΑ͏ͳͱ͖͕͋Γ·͔ͨ͠ɻ
　  　ࢠͲ΋ͨͪ͸論఺ʹͩ͜ΘΓ·͔ͨ͠ɿࢠͲ΋͕ͨͪ論఺Λݟࣦ͏͜
ͱ͕ͲΕ͘Β͍͋Γ·͔ͨ͠ɼ͋Δ͍͸ͦΕΛ֮ࣗ͠ͳ͍ͰトϐοΫΛ
ม͑ͨͱ͖͕ͲΕ͘Β͍͋Γ·͔ͨ͠ɻٞ論͸े෼ʹয఺͕߹͍ɼடং
ͩͬͨ࢓ํͰߦΘΕ·͔ͨ͠ɻ
B　推論と概念のスキル
　  　ࢠͲ΋ͨͪ͸ҙຯΛ໌֬ʹ͠·͔ͨ͠ɿࢠͲ΋ͨͪ͸ɼ໌᏷ʹ͢Δඞ
ཁͷ͋Δٙ໰ɼൃݴɼ֓೦ʹ͍ͭͯٞ論͢Δ͜ͱ͕ͲΕ͘Β͍͋Γ·͠
͔ͨɻ
　  　ࢠͲ΋ͨͪ͸༗ӹͳҧ͍Λ͚ͭ·͔ͨ͠ɿࢠͲ΋ͨͪ͸ಉ͡Α͏Ͱ͸
͋Δ͕ɼॏཁͳ఺Ͱ͸ҟͳ͍ͬͯΔ΋ͷΛ۠ผ͠·͔ͨ͠ɻࢠͲ΋ͨͪ͸ɼ
ࠜڌͷͳ͍ҰൠԽΛ͢Δ܏޲ʹ͋Γ·͔ͨ͠ɻ
　 3 　ࢠͲ΋ͨͪ͸ద੾ͳൺֱΛ͠·͔ͨ͠ɿࢠͲ΋ͨͪ͸ɼࣗ෼͕ͨͪٞ
論͍ͯ͠Δ෺ࣄͷؒʹద੾ͳؔ܎͕͋ΔͷΛݟ͚ͭΑ͏ͱ͠·͔ͨ͠ɻ
　  　ࢠͲ΋ͨͪ͸໾ʹཱͭྫΛࣔ͠·͔ͨ͠ɿࢠͲ΋ͨͪ͸ɼྫΛ༻͍Ε
͹໾ʹཱͭͱ͖ʹɼͦͷྫΛ༻͍ͯࣗ෼͕ͨͪݴ͍ͬͯΔ͜ͱΛ෼Γ΍
ͨ͘͢͠Γɼઆ໌͍ͯ͠·͔ͨ͠ɻ·ͨɼࢠͲ΋ͨͪ͸ɼ͋Δओு͕ਖ਼
͘͠ͳ͍͜ͱΛࣔͦ͏ͱͯ͠ɼྫΛ༻͍ΔΑ͏ͳ͜ͱ͕͋Γ·͔ͨ͠ɻ
　 5 　ࢠͲ΋ͨͪ͸ଥ౰ͳਪ論Λ͠·͔ͨ͠ɿࢠͲ΋ͨͪ͸ɼࣗ෼ͨͪͷओ
ுͷ݁Ռʹ͍ͭͯ஫ҙΛשى͠·͔ͨ͠ɻࢠͲ΋ͨͪ͸ɼٙ໰ͷ͋Δ૝
ఆΛͨ͠ͱ͖ͦΕΛݟ͚ͭΑ͏ͱ͠·͔ͨ͠ɻ
ʕ  ʕ
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　  　ࢠͲ΋ͨͪ͸ݡ໌ͳ൑அΛ͠·͔ͨ͠ɿࢠͲ΋ͨͪ͸ٸ͍Ͱ݁論ʹ౸
ୡ͠Α͏ͱ͠·͔ͨ͠ɻ͋Δ͍͸ɼࢠͲ΋ͨͪ͸ূڌΛۛຯ͠ɼ൑அʹ
ࢸΔࡍʹద੾ͳঢ়گΛߟྀ͠Α͏ͱ͠·͔ͨ͠ɻ
C　相互行為
　  　ࢠͲ΋ͨͪ͸͓ޓ͍ʹ܏ௌ͠·͔ͨ͠ɿࢠͲ΋ͨͪ͸ɼઌੜͰ͸ͳ͘ɼ
༑͕ͩͪ࿩͍ͯ͠Δ͜ͱʹ஫ҙΛ෷͍·͔ͨ͠ɻ
　  　ࢠͲ΋ͨͪ͸ٞ論ΛγΣΞ͠·͔ͨ͠ɿतۀ͸֓ͯٞ͠論Λڞ༗͠·
͔ͨ͠ɼ͋Δ͍͸Կਓ͔ͷࢠͲ΋͕ٞ論Λࢧ഑͢Δ܏޲ʹ͋Γ·͔ͨ͠ɻ
ٞ論͔ΒకΊग़͞ΕΔΑ͏ͳࢠͲ΋͕͍·͔ͨ͠ɻਓΛݟԼ͢Α͏ͳൃ
ݴΛ͢Δ͔ɼଞͷਓͷҙݟΛःΔΑ͏ͳࢠͲ΋͕͍·͔ͨ͠ɻ
　 3 　ࢠͲ΋ͨͪ͸͓ޓ͍ॿ͚߹͍·͔ͨ͠ɿࢠͲ΋ͨͪ͸ɼଞͷਓͷߟ͑
ʹج͍ͮͯҙݟΛਐΊΔ͜ͱ͕͋Γ·͔ͨ͠ɻࢠͲ΋ͨͪ͸ɼ༑͕ͩͪ
ࣗ෼ͷݴ͍͍ͨ͜ͱ͕ͳ͔ͳ͔Ͱ͖ͳ͍ͱ͖ɼॿ͚ͯ͋͛ΔΑ͏ͳ͜ͱ
͕͋Γ·͔ͨ͠ɻ
　  　ࢠͲ΋ͨͪ͸ҙݟͷෆҰகΛݕ౼͠·͔ͨ͠ɿࢠͲ΋ͨͪ͸ɼҙݟͷ
ෆҰக͕Կʹج͍͍ͮͯΔ͔Λ໌Β͔ʹ͠Α͏ͱ͠·͔ͨ͠ɻࢠͲ΋ͨ
ͪ͸ɼͦͷෆҰகͷࠜڌ͕ਅਖ਼ͷ΋ͷͰ͋Δ͔Ͳ͏͔Λ୳ٻ͠Α͏ͱ͠
·͔ͨ͠ɻࢠͲ΋ͨͪ͸ɼࢍ੒ҙݟͷཧ༝Λ໌Β͔ʹ͠Α͏ͱ͠·͔ͨ͠ɼ
·ͨɼߟ͑Δ༨஍͕͋Δ͔Ͳ͏͔Λݕ౼͠·͔ͨ͠ɻ
　 5 　ࢠͲ΋ͨͪ͸͓ޓ͍ͷҙݟΛଚॏ͠·͔ͨ͠ɿࢠͲ΋ͨͪ͸ɼ͓ޓ͍
ͷҙݟͷෆҰகΛೝΊΔ͜ͱ͕Ͱ͖·͔ͨ͠ɼ͋Δ͍͸ҧ͏ҙݟΛද໌
͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͔ͨ͠ɼͦͷࡍɼࣗ෼ͨͪͷ൷൑Λද໌͞Εͨҙݟʹ
ཹΊΔ͜ͱ͕Ͱ͖·͔ͨ͠ɻࢠͲ΋ͨͪ͸ɼҧ͏ҙݟ΍޷ΈΛ΋ͬͨ༑
ͩͪΛެਖ਼ʹऔΓѻ͏͜ͱ͕Ͱ͖·͔ͨ͠ɻ
　  　ࢠͲ΋ͨͪ͸ࣗ෼ͷҙݟʹର͢Δެਖ਼ͳ൷൑Λड͚ೖΕ·͔ͨ͠ɿࢠ
Ͳ΋ͨͪ͸ɼࣗ෼͕ͨͪؒҧ͍ͬͯΔ͔΋͠Εͳ͍ͱ͍͏͜ͱΛೝΊ·
͔ͨ͠ɻผͷߟ͑ํ͕͋Δͱ͍͏͜ͱΛೝΊ·͔ͨ͠ɻࢠͲ΋ͨͪ͸ɼ
ʕ  ʕ
ʮߟ͑ɼٞ論͢ΔʯಓಙͷͨΊͷ৽͍͠Ξϓϩʔν
Ҏલʹఏग़ͨ͠ҙݟʹର͢Δ൷൑ʹಉҙ͢ΔΑ͏ͳ͜ͱ͕͋Γ·͔ͨ͠ɻ
　5.2.　児童生徒による自己評価と相互評価
　　ࣗݾධՁͱ૬ޓධՁͷͨΊͷ߲໨ʢ 5ஈ֊ධՁʲ ͋Δ͍͸ ஈ֊Ͱ΋͍͍ʳ
Λͯ͠΋Β͍ɼͦͷཧ༝΋ॻ͍ͯ΋Β͏ɻධՁͷ݁ՌΛࢠͲ΋͕ͨͪγΣ
ΞͰ͖Δ؀ڥΛ࡞Δʣ⇒思考内容・思考過程の可視化・共有化
　　  ճ͚ͩͷतۀͷධՁҎ্ʹɼճΛॏͶ͍ͯ͘ʹ͕ͨͬͯ͠ɼͦΕͧΕ
ͷࢠͲ΋͕ͲͷΑ͏ʹ੒௕͍ͯ͠Δ͔Λݕূ͢Δ˰σʔλΛΤΫηϧʹೖ
ྗ͢Δ͜ͱʹΑͬͯղੳ͢ΔɼϙʔトϑΥリΦΛ࡞੒͢Δɻ
　　ྫ͑͹ɼ
　　ɾ΄ͱΜͲൃݴͰ͖ͳ͔ͬͨࢠ͕ൃݴ࢝͠ΊΔɻ
　　ɾࣗ෼ͷҙݟ͹͔Γݴ͍ͬͯͨࢠ͕ɼ༑ͩͪͷҙݟΛฉ͘Α͏ʹͳΔɻ
　　ɾ΄ͱΜͲཧ༝Λݴ͑ͳ͔ͬͨࢠ͕ɼߟ͑ͯཧ༝Λݴ͏Α͏ʹͳΔɻ
　　ͳͲɻ
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　.PSBMFEVDBUJPO JO+BQBO JTDVSSFOUMZBTLFEUPDIBOHF GSPNʞSFBEJOHʟ
NPSBM UPʞUIJOLJOHEJTDVTTJOHʟNPSBM.PSBMFEVDBUJPOXJMMCF USFBUFEBT
BTQFDJBMTVCKFDU GPS UIF3TDIPPMZFBSʢʣ5IJTBSUJDMFXJMMpSTUEFBM
XJUI UIFDIBOHFPGNPSBM FEVDBUJPO JO +BQBO JO SFMBUJPO UP UIFQPTUXBS
FEVDBUJPOBM SFGPSNBUJPOT BOE TVSWFZ UIFQVSQPTF PG UIFNBLJOHNPSBM
FEVDBUJPOBTVCKFDUBOEOFYUTVHHFTUQIJMPTPQIZ GPSDIJMESFOʢ1$ʣBTB
OFXBQQSPBDI UP UIFʞUIJOLJOHEJTDVTTJOHʟNPSBM BOE GJOBMMZQSFTFOUB
DPODSFUF JEFBPGBNPSBMDMBTTCZ UIJTOFXBQQSPBDI"VTFGVM SFGFSFODF
NBUFSJBMGPSUIFEFWFMPQNFOUPGUIFDMBTTXJMMCFBUUBDIFE
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